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D e hoy 
M a d r i d j u l i o 18, 
S I N D I C A T O V I N I C O L A . 
Según tolegnma de San Sebastián, 
S. M. la Reina Regente ha firmado un 
decrato craanio un sindicato viníoola pa-
ra la defjn^a de la producción-
G A R C I A A L I X . 
Ha regresado á Madrid el ministro de 
Gracia y Justicia ssñor García Alix-
E L O A T A L Ü ^ A 
El 8 de septiembre será botado al agua 
el crucero protegido C a t a l u ñ a que se 
está construyendo en el arsenal de Car-
tagena. 
L O D E C H I N A 
Hace muy peco camino la idea de enviar 
tm baque do guerra á China. 
P A R A I S O 
El señor Paraíso ha dirigido una Circu-
lar á los comités de la ''Unión Nacional'' 
accnrejándoles qne cesen en su actitud 
contraria al pago de los tributos y decla-
rando que dimite la Presidencia del Di-
rectorio de la "Unión Nacional", porque 
ce considera vencido, aunque no derro-
tado. 
El fll 
L a segunda e n s e ñ a n z a 
II 
D e c í a m o s al poner t é r m i n o á 
nuestro anterior trabajo, que otro 
de los errores en que l i A b í a iDCurri-
do el s e ñ o r Varona al formular el 
nuevo plan de estudios era la su • 
p r e s ión del l a t ín en la segunda en-
s e ñ a n z a , pues dicha asignatura, le-
jos de ser suprimida, debiera ser la 
asignatura de concentración donde 
los alumnos aprendiesen á estu-
diar . 
Razones de todo g é n e r o abonan 
esta op in ión ; pero no queremos 
exponerlas nosotros; vamos á dejar 
la palabra á los sabios m á s reputa-
dos en esta materia. 
Oigamos al insigne belga Scho-
l laer t : 
"Cuando un joven se presenta en 
nuestros colegios, su e d u c a c i ó n sus-
c i ta dos problemas: posee, pero sólo 
en g é r m e n , las facultades morales 
é intelectuales que son propias de 
nuestra especie; tiene entendimien-
to, pero v i rgen, vano, donde es pre-
ciso in t roduci r insensiblemente los 
conocimientos necesarios para su 
profes ión . Este joven debe ser ¡ns-
truíf io en seguida; ¿cómo se h a r á 
estol ¿por q u é procedimientos se 
d e s e n v o l v e r á su inteligencia?, ¿cuál 
es el inst rumento m á s adecuado 
para educar, desarrollar y fecundi-
zar su esp í r i tu , para convert i r lo en 
un agente robusto, sól ido y per-
fecto! Y a lo veis, s eño re s , yo no 
pregunto cómo ha de ser ins t ru ido 
el joven , es decir, de q u é manera se 
ha de hacer penet raren su i n t e l i -
gencia los conocimientos profesio-
nales de que n e c e s i t a r á en el curso 
de su vida: no, esto v e n d r á des-
pués ; antes es preciso formarle . 
Cuando se piensa en el fin que hay 
que llenar, ¿cómo no comprender 
que el mejor medio es la e d u c a c i ó n 
l i teraria que ejercita de un modo 
armonioso todas las facultades del 
a lumno! Y ¿cómo no reconocer 
a d e m á s la superioridad de las len 
guas antiguas como ins t rumento de 
esa e d u c a c i ó n ! Para convencernos 
de queel ejercicio l i t e ra i io const i tu 
ye la mejor g i m n á s l i c a , observad lo 
que hace un joven al que se encar-
ga que descifre el pasaie de un au-
tor: en primer lugar ese joven e n r i -
quece su memoria con palabras 
nuevas; por el a n á l i s i s g r a m a t i c a l 
va descubriendo poco á poco los 
secretos de la s i n t á x i s ; por el a n á -
lisis lógico asiste a l g é n e s i s del 
pensamiento. 
" ¿ E s esto todo! No; el j o v e n juz -
ga, compara, raciocina. Por cor ta 
que sea la habi l idad del maestro, 
su gusto se forma y ad iv ina lo que 
es el estilo, su o ído se h a b i t ú a á la 
cadencia, y comprende el numero. 
Los ingenios m á s p r iv i l eg iados le 
ofrecen las i m á g e n e s m á s a t r ac t i -
vos, las sentencias m á s nobles y los 
ejemplos de una e l e v a d í s i m a v i r i -
l idad . Entonces se despierta su 
i m a g i n a c i ó n , su vo lun t ad se reve-
la, su c a r á c t e r se forma; el c o r a z ó n 
se va educando á medida que l a 
in te l igencia se i l umina . N i una 
sola facultad del a l u m n o queda 
desatendida; su e s p í r i t u se mani -
fiesta en todas sus formas. Y 
cuando llega la hora de abandonar 
el colegio, e n c u é n t r a s e conver t ido 
en hombre con pocos conocimientos 
prácticos acaso, pero capaz de apren-
derlo todo; es hombre que compren-
de y ama el buen estilo, la p o e s í a 
elevada, la verdadera elocuencia, 
todo lo que es noble, b r i l l a n t e y 
bello." 
" L a cu l tu ra general — d e c í a M . 
Sengler—ha d e c a í d o en F ranc ia 
porque se ha dejado decaer la edu-
cac ión c lás ica , esencialmente fun-
dada en el estudio de las lenguas 
ant iguas." 
El i lus t re pedagogo D r . Lobeck , 
uno de los hombres que m á s han 
con t r ibu ido al desarrollo y floreci-
miento de la i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en 
Chile, se expresa en estos t é r m i -
nos: "Campa y Baredoco q u i J e v 
ron, á fines del s ig lo pasado, des-
terrar el griego de les gimnasios y 
liceos con la p r e t e n s i ó n de fo rmar 
j ó v e n e s verdaderamente aptos pa-
ra la vida c i v i l . Pero los estable-
cimientos que fundaron con el t í -
tu lo de Filantrópicos y de los qne 
excluyeron s i s t e m á t i c a m e n j i e la 
e d u c a c i ó n c lás ica , han recibido su 
celebridad en la h is tor ia de la Pe-
d a g o g í a no por los resultados l i son-
jeros que ob tuv ie ron , sino por l o 
cont rar io precisamente; los ióve -
nes educados en ellos s e g ú n el 
sistema realista, comple tamente 
destituidos de conocimientos, se 
manifestaron incapaces en todas 
las profesiones civiles é i nd ignos 
de figurar a l n ive l de l a j u v e n t u d 
educada en los liceos por el s is te-
ma del estudio de los idiomas c lá -
sicos." 
Y r e t í r i éndose á Baviera , el g r an 
pensador Thierscb, e sc r ib ió : " L i s 
letras antiguas fueron proscriptas 
de nuestros colegios, ó á lo sumo 
toleradas, a s i g u á n d o l e s un papel 
secundario; se quiso que predomi-
nasen las ciencias f ís icas , naturales 
y m a t e m á t i c a s , y todo aquello que 
se honra con el nombre de cono-
cimientos positivos; el resultado 
fué que no se l legó n i á la media-
nía , y que el nuevo plan c a y ó á los 
pocos a ñ o s , y hubo que vo lver al 
GRAN LIQUIDACION 
" L 4 F A S H I 0 M 6 L E " , OBISPO 121. 
P o r c a m b i o de p r o p i e t a r i o se l i q u i d a n s o m b r e r o s , c i n t a » , 
e n c a j e s , flores a r t i f i c i a l e s , c o r s e t s , c a n a s t i l l a s , f a l d e l l i n e s , 
c a m i s i t a s , c a p o t i t a s , b i r r e t e s , v e s t i d o s de n i ñ o s en n a n s u k 
y e n p i q u é s etc . T o d o s esos a r t í c u l o s se d a r á n á p r e c i o s s u -
m a m e n t e b a r a t o s . 
U n a v i s i t a m e r e c e e s t a c a s a , de l a c u a l a p r o v e c h a r á n 
v e r d a d e r a s g a n g a s . 
i j ^ T e n e m o s u n n u m e r o s o s u r t i d o de c o r o n a s f i l n e b r e s . 
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Legítimos Vinos Gallegos 
DEL RIVERO DE AVIA. ORENSE. 
y aperitivos por su poco Son los más propios para países cálidos y los más sanos 
alcolml v la cantidad detaainoque contienen. , , . . . o 
^ Laboratorio químico del Mumcipio de esta 
capital, y resultan tal vez, loa más puros que vienen á este país. 
Tambléu teopmoe constantemente jamones, 
dos y mariscos.-ROMERO Y MONTES. 
lacones, conservas de carnes, pesca-
estudio profundo d é l a s l i te ra turas 
antiguas." 
E l i l as t re colombino M . A . Crtro, 
dice: " L a a t e n c i ó n y pro l i ja lectu-
ra de los escritores c lás icos es el 
m é t o d o m á s seguro para educar las 
facultades mentales." 
El Cardenal Newman: "Los clá-
sicos, los asuntos que ofrecen al 
eiercicio del pensamiento y loo es-
tudios á que sirven de has*», fueron 
siempre el ins t rumento de educa-
ción adoptado para d i fundi r la cul-
tu ra de la j u v e n t u d . L a c u e s t i ó n 
que se t ra ta de resolver es la de 
de te rminar cuá l es el mejor medio 
de fort if icar , pu l i r y enriquecer las 
facultades intelectuales. Que con 
el estudio de los poetas, historia-
dores y filósofos de Grecia y Roma 
se l lena cumpl idamente este objeto, 
lo demuestra una larga experiencia; 
que o t ro tan to pueda conseguirse 
con el estudio de las ciencias expe-
r imentales , es cosa que, por lo me-
nos, p r á c t i c a m e n t e , no ha podido 
comprobarse." 
" E l estudio de la lengua nacio-
nal—escribe G i m o t — n o puede ser 
só l i do y completo si no se enlaza 
con el conocimiento de las lenguas 
p r i m i t i v a s de donde procede" A h o -
ra bien: ¿de d ó n d e procede el cas-
tellano? del l a t í n , só lo del l a t í n , 
" R e b ú s q u e s e — d i c e Monlau—cuan-
t o se quiera fuera del l a t í n : de se-
gu ro que no se e n c o n t r a r á n máa 
que algunas palabras allegadizas y 
caducas, n inguna de ellas (le un or-
den impor tante , casi n inguna a t r i -
bu t iva , pues r a r í s i m o s son los ver-
bos formados fuera del l a t í n , como 
q n * el á r a b e con toda su ponderada 
i i i l luenc ia no l o b r ó acl imatar una 
vein tena de ellos. Los nombres no 
la t inos que han quedailo en el cas-
te l lano son casi todos infecundos, 
es decir, no t ienen compuestos n i 
derivados; e s t á n como condenados 
á m o r i r sin posteridad y temprana-
mente, porque el uso los rechaza 
por ins t in to , los a l tera y desfigura, 
los sus t i tuye y arr incona, r e l e g á n -
dolos m u y pron to á la clase de las 
voces h i s t ó r i c a s y anticuadas; toda-
v í a m á s : n i esa v ida precaria se les 
concede, si no van resellados por 
el l a t í n . " 
Y m á s adelante auade este mis-
m o docto a c a d é m i c o : " ¿ O o r a p r e n -
d é i s ahora c u á n t o yerran los que 
niegan la u t i l i dad , la necesidad del 
conocimiento det l a t í n ? ¿ C o m p r e n -
d é i s ahora c u á n t a es la i m p r u d e n -
cia de los que discuten y dudan si 
el estudio del la t ín debe ser la base 
de la i n s t r u c c i ó n c l á s i ca d é l a j u -
ven tu 1? Tan to v a l d r í a discut ir si 
nos conviene ó no renegar de nues-
t ra buena madre, hacer trizas nues-
tra cuna, pegar fuego á la casa pa-
terna, perder nuestro nombre, ab-
dicar de nuestras glorias y renunciar 
la herencia de la filosofía m á s sana, 
de la l i t e ra tu ra m á s preciosa." 
Y c o n c i l l a m o s esta e n u m e r a c i ó n , 
que p o d r í a m o s f á c i l m e n t e hacer 
in te rminab le , con un trozo de un 
profesor y escritor moderno espa-
ño l , que no es, ciertamente, j e s u í t a , 
n i dominico , ni m o n á r q u i c o , n i si-
quiera ca tó l i co ; es don Leopoldo 
Alas , c a t e d r á t i c o de la Univers idad 
de Oviedo, el c e l e b é r r i m o Clarín 
de la prensa pe r iód ica . C l a r í n t r a 
t ó de esta materia de la e n s e ñ a n z a , 
y de modo magistral verdaderamen-
te, en el discurso de apertura del 
curso de 1801 á 1802 en su U n i -
versidad, que corre impreso como el 
V I H de los Folletos literarios de su 
autor. 
C l a r í n se bu r l a donosamente de 
los qne hacen consistir su liberalismo 
en no saber latín, y a ñ a d e : "Debe 
Lamp arilla 34 A. Tebfouo 480. 




l a alcance de ludas las for lunas . 
L a esta editorial de Alfred Mlohow, de Le ipz ig , 
b i editado una extensa c o l e c c i ó n de A l b o m i c o n 
efitodiofi y piexa» de m ú s i c a en general, cuyos se 
d i í n ' p a r o D profasaroente en Europa, d e H o á Ja 
per fecc ión de) ettaropado l i t o g r á B o o y al redacido 
precio de la e d i c i ó n ; en ellos tígarao producciones 
de lo.» grandes maestros. 
Cada Alhnm contiece Tirio» e s í n d i o s ó p i e z a » 
de m ó s i c a , oscilando entre cuatro y doce, y ae « n -
cnentran entre ello» d e » d e lo» primeros «jero ic io» 
para t i f io» y pieza» bailable» hasta la» má» dif íc i le» 
para concierto. 
Tenemos m&s de cincuenta Album» diferente» 
eolre »i y e scog ido» e o n í e r m e al gnslo dominanta 
en este pafs. Se facilitan cs tá lo i tos con el anuncio 
de Album», detalle de las pieza» qoe contiene cada 
uno ? nombr»» de su» au lore» 
Se venden al precio de 53 centaToi plata cada 
Album, en la 
P A P E L E R I A D E C A S T R O 
Cuba. 
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estudiarse l a t í a nrichos año? ; p r i -
mero, porque es el ú n i c o modo de 
aprenderlo, y segundo, porque sólo 
así puede esta asignatura campt i r 
con el fin p e d a g ó g i c o que de t iempo 
inmemoria l se le viene a t r ibuyendo 
en los puebles donde mi ' jo r se estu-
dia. ¿ Q u é fin es ese? El que a l -
gunos t écn i cos l laman de la conten 
tracián. 
' ' E ^ p l i q u é m o s l e brevemente. L i 
segunda e n s e ñ a n z a no aspira á for-
mar sabios; pero si en su mis ión 
ins t ruc t iva atiende á la cu l tu ra ge 
neral (mu ' í ÍN, non multa) t a m b i é n 
tiene su fin educativo, y entre otras 
clases de e d u c a c i ó n , atiende á la 
de la inte l igencia . Para que los se-
ñ o r e s bachilleres no se l lamen Pe 
trus in ounotis conviene que haya 
un estudio par t icular en que se 
insista, en que se baga m á s que 
adqui r i r nociones generales; un es-
tadio que sirva de ins t rumento para 
otros posteriores, y a d e m á s , para 
i r aprendiendo á estudiar especial-
mente', á profundizar algo. Esto es 
lo que se l lama contení ración. De 
Q$t& concentración suelmi olvidarse 
los pedagogos romancistas y utili-
tarios, quequieren supr imi r el la t ín 
ó reducir lo á una de tantas asigna-
turas. 
" E l gran pedaerogo, publ ic is ta y 
hombre de Estado ruso K a l - K o f f , 
que tanto luchó contra la tendencia 
utilitaria en su país , fué uno de los 
que mejor defendieron el la t ín como 
estudio propio para la concentra-
c ión . Otras materias se han pro-
puesto por K a l - K o f f , y t a m b i é n el 
i lustre Gabel i i , de I t a l i a (*mbos 
cé l eb re s pedagogos han muer to 
hace años) demostraron que son 
malos succedáneos la g e o g r a f í a y 
m a t e m á t i c a s , y aun la his toria , en 
ese p r o p ó s i t » de prosperar la edu-
cación intelectual con un estudio 
par t icular especializado. 
" L a Geogra f í a , ano entendida 
como la entienden, v. g., un A l e -
jandro H u m b o l d t en el Kosmos; 
un Recias, en su c é l e b r e y moau-
mental t ratado; un Al f r edo M a u r y 
en L a Terre, n o sirve la reconcen-
t r a c i ó n . L a g e o g r a f í a puede ser 
sugestiva, pero no ejercita la acti-
v idad variada que pone en juego 
el l a t ín cuando se e n s e ñ a en el 
concepto propio de las human ida -
des. Las m a t e m á t i c a s , por su ca-
r á c t e r formal, son la discipl ina me-
nos á p r o p ó s i t o para el asunto de 
que se t ra ta . Estas ideas de K a l -
Kof, Gabe l i i , Breal , Lavisse, Gue -
r ín , etc., las confirma la exper ien-
cia. 
" B l mismo Fra ry , el enemigo 
del l a t í n , confiesa, y Ind ice conde-
nando el famoso expediente peda-
g ó g i c o de la ííí/íírcrtciíín (estudios 
iguales hasta cierto t iempo, y des-
p u é s separados, sQgún las carreras), 
que cuando los estudiantes se 
separan, y unos c o n t i n ú a n los es-
tudios c l á s i cos y otros los especia-
les, sin más latín, los puestos 
primeros, de los mas adelantados, 
son para los humanistas, y l i en-
s e ñ a n z a ntil i laria queda humi l l ada 
en la gente de menos aptitudes. 
Confirma esto, respecto de I n g l a -
terra, M r . Texte , c i tando á M r . 
F i i t c b , quien en su obra, que yo he 
leído, Lectures on teaching, e n s e ñ a 
que los que siguen los estudios 
clásicos consideran como inferiores 
á los modernos.'Asi como nosotros 
l lamamos curas de misa y olla á los 
c l é r i g o s mal preparados, sin teo-
log ía , los ingleses aplican las pa-
labras coaehing, craming, á la 
e n s e ñ a n z a u t i l i t a r i a , precipi tada, 
en qne se busca, no el saber por el 
saber, sino un t í t u l o ú t i l . 
"Seha notado ademasen Ingla te -
r raque los estudiantes que estudian 
poco l a t í n para dedicar m á s t iempo 
que los lat inistas a l f r ancés , acaban 
por saber menos f rancés que los 
otro». E t ponr cause. . M . Boissier, 
en un a r t í c u l o de la Bevue de JJeuz 
M u r a l l a 
alt 
Mondes •! de agosto 1891) asegura 
que en la Escuela P o l i t é c n i c a de 
Paris los estudiantes que han cur-
sado humanidades acaban por 
superar á los otros en las especia-
lidades ajenas al clasicismo. 
"Gabe l i i , respecto de I t a l i a , c i ta 
el test imonio de dos sabios que 
di r igen ciertas escuelas de aplica-
c ión semejantes á la P o l i t é c n i c a , 
Cremona y Brioschi , los cuales de-
claran que los alumnos qne vienen 
de los Liceos (donde estudian hu-
manidades) acaban por aventajar 
á los otros " 
L a e x t e n s i ó n de las citas que 
hemos juzgado necesarias para de-
mostrar nuestra tesis, o b l í g a n o s á 
dejar para o t ro dia un aspecto muy 
interesante de la c u e s t i ó n : la i m 
portancia que a l estudio de los c lá -
sicos, y pr inc ipa lmente del l a t í n , 
dan hoy todas las naciones c i v i l i -
zadas 
mmm o[ ios 
c o d i E r a m . 
D e s p u é s del a r t í c u l o que p u b l i -
camos combatiendo el e s t a b l e c í , 
m ien to de las nuevas cont r ibuoio 
nes municipales y demostrando lo 
inconveniente que es aumentar en 
los actuales momentos las cargas 
que pesan sobre el pa í s , mient ras 
la prensa local ba guardado p ro . 
fundo silencio, ba empezado la del 
in te r io r á t ra tar del mismo asunto 
y en i d é n t i c o sentido que noso-
tros . 
A la protesta de los industr iales 
de la H ibana, han seguido, p r ime 
ro la de-los agricul tores de Santa 
Clara y m á s recientemente la de 
todos los elementos con t r ibu t ivos 
de C á r d e n a s , los que reunidos el 
16 en asamblea magna acordaron 
u n á n i m e m e n t e t r a b a j a r — v a l i é n d o -
se de todos los medios legales á su 
alcance, para obtener la deroga 
c ión del decreto del Secretario de 
Hacienda por el cual se establecen 
diebas contribuciones. 
Es probable que uua tras otras 
todas las corporaciones y poblacio-
nes de la Is la , p r o t e s t a r á n de igua l 
manera contra unos impuestos que, 
s e g ú n hemos dicho ya, es de todo 
p u n t o imposible que el pa í s pueda 
soportar . 
Lo q i e m á s nos sorprende es que 
el Sr. Secretario de Hacienda, no 
lo baya comprendido as í pues debe 
de estar mejor informado que na . 
die respecto de la verdadera s i tua -
ción del pa í s y saber con certeza 
hasta q u é punto se pueden esta-
blecer recargos y ex ig i r de las 
fuerzas productoras que c o n t r i b u -
yan al sostenimiento de los A y u n -
tamientos . 
Si, por otra parte, no fueran, como 
se dice, esas onerosas contr ibucio-
nes obra del s e ñ o r Oancio, su deber 
era haber hecho desistir al Gobier-
no In t e rven to r del p r o p ó s i t o de 
plantearlas, por ser m á s conocedor 
de los recursos del pa í s que el ge-
neral Wood y que los auditores 
norteamericanos en cuyos consejos 
se inspira la autoridad i n t e r v e n -
tora . 
Díficil se nos hace creer que ha-
ya podido aconsejar el plantea-
miento de las nuevas contr ibucio-
nes, que impl ican en los actuales 
momentos la ru ina de los propieta-
rios y agricultores y la pa r a l i z ac ión 
de la v ida indus t r ia l en la Is la , 
quien a t a c ó tan rudamente en 
discursos pronunciados en la So-
ciedad E c o n ó m i c a los presupuestos 
de los Min is t ros de Ul t ramar , seño-
res Romero Robledo, F a b i é , B a l a -
guer. Castellanos etc; quien tanto 
a b o g ó por la r e d u c c i ó n de los i m -
puestos municipales y quien, en fin, 
tan decidido y convencido l ibre 
cambista se ba mostrado en todas 
ocasiones. 
¡ ¡La rga es la distancia que media 
entre la c á t e d r a de la Sociedad 
E c o n ó m i c a y A m i g o s del P a í s y la 
S e c r e t a r í a de Hacienda de Cuba 
in tervenida por el gobierno de los 
Estados Unidos!! 
LA CAOSi DE LA ADÜAiA 
JUICIO ORAL 
R e a n a d á r o n s e ayer las aeaionea d e l 
J a i c io O r a l , i n te r ra rap idas desde el 
viernes á o « i s a , s e g ú n a> d i jo , de ha-
llarse enfermo el Presidente de la Sa-
la Sr. don J u l i o de C á r d e n a s . 
C o n t i n e ó el examen de las hojas 
pertenecientes al s e ü o r V a l d é s L ó -
pez, oon la correspondiente a l pago 
n ü m . 435, en la qne el v i s ta a f o r ó unas 
500 hojas de papel de escr ib i r por l a 
pa r t i da 176, creyendo la A d t n i n i a t r a -
c ión qne d e b i ó hacerlo por la 177. 
E l Sr. P é r e z Batable, per i to del F i s -
cal , ain m á a r a z ó n qne la que t i ene 
siempre para ana a ü r m - i c i o n e s , la de 
" y o lo l levo á esa p a r t i d a " , ae maea-
t r a conforme con la A d m i n i a t r a c i ó n . 
B l o t ro per i to del F iaca l , D . Ignac io 
Diaz dice que conforme a l A r a n c e l no 
se puede aforar ese papel por la par-
t i d a 177 como p r e t é n d e l a A d m i n i s t r a -
c ión , dado que la fac tura y la declara-
c ión dicen ' 500 hojas" y s e g ú n aquel 
á la p a r t i d a 177 no ae puede l l eva r 
m á s qne el papel en pliegos. 
Loa otroa teatigoa ae mues t ran con-
formea con el Sr. D iaz . 
Rooordamoa que en la p rueba do 
c o n f e s i ó n , — c r e e m o s que ae l l ama a s í 
—el procesado aenor V a l d é a L ó p e z 
e s p l i c ó c la ramente k la Sala el ' a r d i d 
legal de qne ae v a l í a n loa comercian-
tea para t raer papel de escr ibi r , aan 
del m á s superior , en h o j n s , b u r l a n d o 
as í la p a r t i d a 177 que requiere como 
c o n d i c i ó n preciaa, para ser aforado 
por el la un papel , que venga en p h e g o s . 
Pago 2121.—Molduraa de meta l .— 
Bl v i s t a las a fo ró por la p a r t i d a 197 A 
y la A d m i n i s t r a c i ó n dice d e b i ó hacer-
lo por la 197 B . 
Bl Fiacal , d e a p n é a de o i r el i n f o r m e 
de loa per i tos manifieaca que no t iene 
que hacer cargos en eata hoja. 
Pago 3253.—Onchilloa.—Como e l 
per i to P é r e z tíJstable ins is te en qae no 
hay m á a quo una p a t i i d a , ti* 51, para 
todos loa cuchi l los , cua lqu ie ra qn^ SP» 
au clase y dest ino, el doctor Ro ig p ide 
se dó lec tura á un informe de la A d u a -
na que obra á fojas 533 del aomar in jpn 
el que ae reconoce la « ' xUtenc i a de la 
p a r t i d a 45 A para algunos cuch i l l o s . 
Fago 483.—Picos.—Fueron aforados 
por la pa r t i da 301 como ins t rumentoa 
dedicados á la a g i i c u l t u r a . La A d m i -
n i s t r a c i ó n oree que debieron ser afora-
doa por la 45 B . 
Como el s e ñ o r F é r e z Bstablft, que 
t iene j u r a d o decir verdad , manifestaae 
en aeaionea anteriores, a e g ú n consta á 
todoa y a e g ú n c o n s i g n ó la p r e ñ a » , q u r 
e x i s t í a nna orden del A d m i n i s t r a d o e 
de Aduanas por l a q u e ae ob l igaba á 
loa comerciantea que impoi taaen i n s -
t rumen tos para la a g r i c u l t u r a á pre-
aentar un cert i f icado en el que cons ta-
se que t e n í a n eae fin; y como en la se-
s ión de ayer, antea de reanudar e l 
examen de las hojas, se d i ó lec tura por 
el Secretario á una c o m u n i c a c i ó n de 
¡Vír. Bl i sa en la que niega la exis tencia 
de t a l orden, el doctor Bustarnante 
p i d i ó que se le expidiese un c e r t i ü c a d o 
de eaa c o m u n i c a c i ó n para en su opor-
t n n i d a d proceder cont ra el aeñor P é -
rez Es table por el de l i to de p e r j u -
r io . 
Bl a eño r P é r e z Estable, para sn de-
fensa, no ha necesitado esperar qne ae 
eatablezca la querel la , nombra r au 
abogado y que le l legoe á é s t e el m o -
mento de in fo rmar . D e todo ae encar-
ga ron ayer, con admi rab le so l i c i tud , e l 
F i s c a l a e ñ o r F r e y r e de A n d r a d e y e i 
Presidente de la Sala s e ñ o r C á r d e n a s ; 
el p r imero d ic iendo que como no cons-
t a b a n en acta laa declaraciones de loa 
peri tos , nadie ae acordaba ya de lo que 
en eae pun to h a b í a dicho el s e ñ o r P é -
rez Ba tab le ; y el segundo, el a e ñ o r 
C á r d e n a s , d i c t ando al Secretario, por 
el per i to , lo que é s t e di jo en au opor -
t u n i d a d acerca de la orden cuya exis-
tencia hoy niega l a A d u a n a , 
Apeaar de todo, el doctor Buatamaa-
te i n s i s t i ó en au p e t i c i ó n . 
A lo qne d i r á n M r . Biias, M r . Shna-
ter, M r . Cai rna y demaa mistors: ¡ B a h , 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
C I 7 H A T I V A . V I O O K I Z A K T B T H B C O N B T I T U T H W T B L A 
Emulsión Creosotada de Eatell 
• 7 <Í7-1J1 
F u n c i ó n para la noche de boy 
PROGRAMA 
2' repreeentacico del melodrama lí-
r i co en t res actos 
E m p e i a r í á la i ocbo. 
I TEATRO DE ALBISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F U N C I O N C O R R I D A 
Precios por toda la fniuión 
O r i l l é i sin entrada $ 7 00 
Palcos BÍD ídem 5 00 
Luneta coo entrada 1 2 0 
Butaca OOB ídem . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20 
Atientotertal ia 0 20 
Idem paraiao 0 15 
Entrada general 0 70 
Idem ó tertulia 0 40 
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l a e s t a c i ó n , c t i r p c i c s p r t u e i t z o i n t e l i g e n t e s e d o E i c a r d o R a m e n t o l . GABRIEL RAMENTOL - r -MP O b i s p o 6 3 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A.'—J ni!o i s á e i o o o 
q n é e n t e n d e r á de estas cosas el doctor 
BuRtamante! 
Papo S f í O . — T r i n c h a p . — A f o r a d a s por 
la pa r t ida 45 B , o r e y e n d © la A d m i -
riiBfración qae debieron serlo por la 
45 A. 
E l per i to F á r e z Estable se maestra 
tosiftmwe 008 la A d m i n i H t r a o i ó o . 
El doctor Roier nide se l e presente al 
p n i r o la b o j a 40.811 en la qae el VÍP-
t * Riqa«*lmH en 3 de a b r i l de este afín, 
con la a p r í . l M o i ó n del ' v i s t a en j e f e " 
I ' , re/. E«t!il)le a foró t r iochaf i por la 
partida 45 B , es decir la m i a m a que 
bojp P é r e x E^stablecomo per i to encueu-
t r f mal a p l i c a d » . 
La e x p l i c a c i ó n de P é r e z Estable ya 
es ronoci . la : "es una de las machan 
h( jas qne s e me pneden h^bor pasado 
por el nfTMiawr de trabajo. ' -
P a t - H por haber snfr ido errores i g u a 
l e s a loa de loa vis tas l l iqae lme , ü a r r i -
carte , Ornzado y otros, que siguen en 
la A d u a n a , e s t á n hoy en el banqu i l lo 
de loa acusados varios j ó v e n e s que go-
z a b a n y c o n t i n ú i n gozando de la ge-
neral e s t i m a c i ó n , V que dadas las con-
ferenoiafl de Mr. Wood y Mr . íácot t y 
derníi ' í mUtérá, no saben h ciencia eier-
ta q u é resul tado t e n d r á para ellos la 
plena j n s t i l i a c i ó n one en el curso del 
Ju i c io Ora l vienen haciendo con t ra to-
dos, absolutamente todos los cargos 
quo KC lea hacen. 
Y por h a b é r s e l e s pasado por a l to 
por el exneao de t rabajo, como "v is tas 
en j e f e , " aforos que s« dicen incorroo-
tos, iguales á los que se le han pasado 
por al to por el mismo m o t i v o al " v i s t a 
en j e f e " P é r e z Estable, e s t á n t a m b i é n 
en el banqu i l l o otros j ó v e n e s no menos 
eetiraablea que !oa anteriores. 
Por lo qne pudiera resul tar , no obs-
tan te no deber tener cabida la duda en 
proceso q u e va tan b i é n para los acn-
eados, el doctor K o i g p i d i ó que cons-
tase en acta la m a n i f e s t a c i ó n de P é r e z 
Es table . 
Pago 2353 —Papel de envolver .— 
D a d a la fac tu ra y no teniendo á la vis-
t a el papel los peritos no pueden hacer 
cargos. El Fiscal se muestra coaforme 
con los per i tcs . 
Pago 4220.—Goma laca.—Los per i -
tos la encuentran bien aforada. 
Con esta hoja t e r m i n ó el examen do 
las correspondientes a l v i s t a s e ñ o r 
V a l d é s L ó p e z , el qae con a u t o r i z a c i ó n 
de la Presidencia, m o s t r ó á la Sala 
para anlarar el aforo de las botas de 
goma, examinado en la s e s i ó n an te r io r , 
l a del viernes, una muestra de " t e l a 
impe rmeab le" y o t r a de " a n objeto de 
goma" , una bota precisamente. 
Oomienza el e x á m e n de las hojas de 
don Pedro G o n z á l e z C h a c ó n , por la 
correspondiente a l pago n ú m e r o 3 229, 
que contiene cuchi l los aforados por la 
pa r t ida 45 A , creyendo la a d m i n i s t r a 
c ión qne le corresponde la 51 , 
E l s e ñ o r P é r e z Estable dice que to-
dos los cuchi l los deben i r á la 51 . 
E l doctor Buatamante pide que cons-
te en acta esta m a n i f e s t a c i ó n del se-
ñ o r P é r e z Estable. 
En o t ra hoja, cayo i ó aero no recor-
d » r u o s , qae comprende v id r i o s para 
ventanas, los peritos no paeden deter-
mina r cargo. 
Pago 4731. —Peinetas de celuloide— 
Los peri tos las encuentran bien afo-
rados. 
Fago 4.329.—Cacerolas de h ie r ro 
e s t a ñ a d a s . — S i n ver la m e r c a n c í a los 
per i tos no pneden hacer cargo. 
Pago 3 990.—Hachas.—El s e ñ o r 
G o n z á l e z C h a c ó n las a foró por la par -
t i d a 361 como hachas de labor. 
L a a d m i n i s t r a c i ó n dice que les co-
rresponde la 45 A . 
E l per i to eeñor P é r e z Es table cree 
que la 45 B . 
E l procesado examina la factura y 
l a d e c l a r a c i ó n y expl ica qae eran ha-
chfis de labor, bien aforadas por é l , y 
a lgunas de carnicero, en cuyo aforo 
reconoce er ror , pues d e b i ó l levar las á 
la 45 B . 
Pago 3.720 —Cepil los de cerda.— 
Los peri tos no pueden hacer cargo. 
Pago 3.042.—Segadoras Esta ho-
j a , s e g ú n el per i to s e ñ o r Diaz , no de-
b ió ven i r al proceso, pues en su opor 
t n n i d a d se s a c ó y p a g ó el cargo co-
rrespondiente . 
Fago 3.587.—Herramientas; zapa-
picos.—Como ins t rumentos destina-
dos á la a g r i c u l t u r a fueron aforados 
los zapapicos por la 361 . 
E l per i to Zamora, qne a p r o b ó el afo-
ro en su opor tun idad como empleado 
de la A u d i t o r í a , oree hoy que e s t á ma1 
hecho y que d e b i ó serlo por la 45 B . 
E l per i to Vega Flores prueba que 
los zapapicos se u t i l i zan en las labores 
del campo: la zapa para los terrenos 
arcillosos y el pico para los pedrego-
sos. 
Y d e s p u é s del e x á m e n de ana hoja 
que c o n t e n í a oaohiilos Jbonson, que 
nadie c o n o c í a , se s o s p e n d i ó la s e s i ó n . 
N o por no conocerlos de jó el s e ñ o r 
P é r e z Estable de consignar su t e o r í a : 
que todos los cuchil los deben ser afo-
rados por la pa r t ida 51. 
Europa y America 
LA VUELTA A L MUNDO 
(Jn hombre qne caminara d í a y no-
che sin parar , n e c e s i t a r í a para dar la 
vue l t a á la t i e r r a 428 d í a s ; un t r e n ex-
preso só lo 40; el sonido, á mediana 
tempera tura , 35 horas y media; una 
bala de o a ñ ó u , 21 y 45 rninntus; la luz 
poco m á s de la d é c i m a pa r t e de no se 
gundo y o t ro tan to la e lec t r ic idad . 
EL ORO Y LA PLATA 
Si seguimos la r e l a c i ó n de va lo r en-
t r e el oro y la pla ta á t r a v é s de loa 
siglos, q u e d a r é m o s sorprendidos de la 
poca a l t e r a c i ó n que ha snf r ido este 
va lo r en tantos miles de a ñ o s , hasta 
los comienzos de 1870, en qae ae in i c ió 
la g ran d e p r e c i a c i ó n de la p la ta . 
Sabi-mosquo los asirlos h a b í a n fija 
do la p r o p o r c i ó n en 13 1 3 : 1 Es natu-
ra l qoe desde el a ñ o lO(K) antes de 
Cr i s t o h^sta el a ñ o 1870 de nues t ra 
K r a h» habido alteraciones en la 
K d a d M e d i a l legaron hasta 10: 1 (y 
15 1,2:1 en la ac tua l ley mone ta r i a de 
Franc ia ) ; pero de todos modos, estas 
anteraciones no son, n i de mucho, t a n 
Impor tantes como p o d r í a suponerse, 
dado el cambio completo que han s u -
fr ido todas las relaciones p o l í t i c a s , 
sociales y comerciales en el t rasonrso 
de tantos siglos. 
Loa a n r i f a h a b í a n aceptado la re-
l a c i ó n de 13 1|3 : 1 de los babi lonios , 
que la t e n í a n establecida ya antes del 
t iempo de A b r a h a m . Nos pregunta-
mos c ó m o era posible que 1.000 a ñ o s 
antea de nuestra E r a pudiese avalo-
rarse con t a n t a certeza el oro y la pla-
ta . Las invest igaciones m á s modernas 
de los or ien ta l i s tas H o o r m e l y W i n c -
Uler nos i l u s t r a n sobre este pan to . ' 
L a v a l o r a c i ó n mencionada t iene por 
base el concepto que t e n í a n estos pue-
blos del mundo. Todo lo exis tente 
lo r e d u c í a n á los mismos nombres , 
á las mismas leyes. R e c o n o c í a n t r es 
g u í a s del firmamento: luna, sol ó 
is tar : E l color de la luna es p la ta ; el 
del sol, oro; por oonsiguiente la rela-
c ión entre la p ' a t a y el oro ha de ser 
la misma que la de la r e v o l u c i ó n del 
sol y do la luna entre s í . L a revo lu -
ción do la luna abarca 27 d í a s ; la del 
sol, 360. 27: 360 = 1: 13 I l 3 . E l roes pe-
r ió i ico ( t a m b i é n l lamado mes s ide ra l ) 
es decir , el t iempo que necesita l a l u -
na para efectuar su curso completo y 
volver á pasar por el mer id iano con 
las mismas estrel las , es de 27 d í a s , 7 
horas, 13 minutos y 11 segundos. 
S e g ú n se puede deduc i r de las ta-
blas de con t ra to , en los t iempos de 
A b r a h a m el roes b a b i l ó n i c o t e n í a y a 
;!(> d í a s y el a ñ o 360, para a d a p t a r l o 
mejor a l s is tema seximal imperan te 
entonces. 
E l comienzo de todo es la l u n n ; por 
eso la p la ta es el va lor d e f i n i t i v o . Y 
la pa labra ' -kospu" (p la ta ) s i gn i f i ca 
t a m b i é n d inero . 
A s i m i s m o e x i s t í a nna r e l a c i ó n fija 
entre la p l a t a y el cobre. 
I s t a r , el p laneta Venus, t iene color 
de cobre ó de bronce v t iene a s í su 
puesto en el s is tema de a v a l o r a o i ó n 
b a b i l ó n i c a . 
IHSTATUA OÍ ¡mm 
P a r í s , 1° (9 30 noche.) 
Anoche , la es ta tua de C á n o v a s fué 
b a ñ a d a en p e t r ó l e o por dos sujetos 
que se cree sean anarquis tas , y que 
fncron sorprendidos en el momento de 
encender u n fósforo para prender le 
fuego. 
Los autores del hecho huyeron . 
L a estatua es obra del escul tor se-
ñ o r B i lbao v se encuentra ins ta lada en 
la E x p o s i c i ó n , cerca de la Puer t a Mo 
numen t a l . 
GÓMEZ CARRILLO. 
Li EIPOSICÉ DS PMIS 
EL T¿ NORAMA DEMAGASCAR 
Desde l a avenida Malakof f , sobre 
un al to minarete blanco qne r e p r o d u -
ce una to r r e del palacio Man jaka -Mia -
dana, se d iv i sa el á g n i l a de c r o q u e 
s i rve de d i a t i n t i v o al Panorama de 
Madagaacar. Es el Varnnnkery: el p á -
jaro de la fuerza, s í m b o l o h e r á l d i c o de 
la d i n a s t í a de Badama. 
E l edificio en que se encuentra ÍUP-
talado el Panorama es obra de M r . 
T u l l y , a rqu i tec to del Gobierno de Ta-
nanar ive . Con él ha colaborado en el 
decorado in te r io r , o r i g ina l y l l a m a t i v o 
M r . Nenot . 
Los panoramas y dioramas expues-
tos en el palacio, que reproducen es-
cenas de la c a m p a ñ a de Madagaacar 
de 1895, son debidos al pincel de Mr . 
T inayre . Las vistas de la c a m p a ñ a 
t e rminan con la c a p i t u l a c i ó n de Tana-
nar ive , en cayo acto e n c o n t r ó s e pre-
sente el a r t i s ta , qne a c o m p a ñ a b a en 
su marcha á la columna l igera que re-
c a b ó la v i c to r i a . Estos panoramas no 
son ú n i c a m e n t e objeto de recreo;lo son 
t a m b i é n de e n s e ñ a n z a , porque const i -
tuyen ana verdadera h is tor ia de aque-
l l a lucha . 
E l p i n t o r ha realizado un notable 
esfuerzo en la e j ecuc ión de su notable 
obra, verdaderamente n u t r i d a . A n t e 
los ojos del espectador desfilan Taraa-
tave y Majunga, contemplada á v i s t a 
de p á j a r o ; paisajes b e l l í s i m o s , de ve-
g e t a c i ó n sorprendente, del paia de los 
saflalaves, de losenofinos de I m é r i n a , 
de los alrededores de Tananar ive ; des-
p u é s una e s p l é n d i d a puesta de sol, lle-
na de soberana poes í a , en los campa-
mentos de Suberb iev i l le , y var ios i n 
c i d e n t e s d e l a guerra; otros p a í s e s lue-
go, majestuosos, en que la t i e r r a afr i 
cana m u é s t r a s e en toda la marav i l l o sa 
r iqueza de su v e g e t a c i ó n poderosa. 
E l g ran panorama representa el mo-
mento preciso en que el palacio de l a 
Reina, agujereado por por los dispa-
ros de un o b ú s de meleni ta , con sus 
torreones casi en ruinas , a r r i aba l a 
bandera. Mac Robibinoa l lega al cam 
po para ofrecer al general Me tzn ige r , 
en nombre de la reina, l a c a p i t u l a c i ó n . 
A algunos pasos de dis tancia , el gene-
ra l V o y r o n contempla el panorama 
qne ante él se ext iende. El Observa to 
r io cous t ru ido por los jesui tas aparece 
a r ru inado por los c a ñ o n a z o s . E n el 
fondo se percibe, envuel to en las n u -
bes, el pico v o l o á n i c o de A n k a r a t r a . 
En el p r imer t é r m i n o , bajo las l i l a s 
del J a p ó n , qne florecen con l o z a n í a 
ex t r ao rd ina r i a , yacen ea t i e r r a malga-
chos muertos 6 h e r i d o s . . 
E l pincel del a r t i s t a ha reproduc ido 
en é s t a , como en las d e m á s escenas, la 
rea l idad. E l p a í s d é l o s malgaohoa,con 
su v e j e t a c i ó n uniforme, con sus acc i -
dentes, e s t á copiado notablemente. E l 
p ú b l i c o se hace la i l u s i ó n de qae se 
encuentra en Madagascar, y t emiendo 
que loa malgachos derr ibados on t i e -
r r a puedan levantarse, ap r i e t ae l p u ñ o 
nerviosamente, como si se d ispus iera 
á aplastarlos nuevamente. 
Completan la i n s t a l a c i ó n numerosas 
v i t r i n a s con colecciones m i n e r a l ó g i c a s , 
de c a r t o g r a f í a , y ejemplares e n r í o s o a 
de la fauna y de la flora. T o d o ea mal-
gacho puro . Só lo fal ta en el Madagas-
oar de F a r í s la si lueta de la pobre 
Reina des t ronada. 
Para él p ú b l i c o de parisiense, qae 
siente es ta l lar sus nervios en b é l i c o s 
entusiasmos por cualquier causa, y en 
cualquier Marchand cree ver un N a -
poleón en las P i r á m i d e s , s e r á esto u n 
e s p e c t á c u l o muy entretenido. No hay 
para los franceses nada como e! c h i m 
c h i m pa t r io te ro y la t r o m p e t e r í a g a e -
r r t r a . Y esta c a m p a ñ a de Madagaacar 
que t a n duros esfuerzos c o s t ó á F r a n -
cia, tiene al fin, aunque de m i n i a t u r a , 
sus t r iunfos y sus h é r o e s . 
MAESE LANGOSTINO. 
E R R A T A S 
Por fa l ta de t iempo para revisar el 
autor todas las pruebas, se han desl i -
zado en la secc ión de L a Prensa de 
nuestro n ú m e r o de esta m a ñ a n a , las 
siguientes erratas: 
Les es dado, por <lle es dado;" exci-
s ión , por " e s c i s i ó n ; " expurgando, por 
'•espulgando de a t r ibuc iones ;" expur-
gadores, por "espolgadores;" á fin de 
qne vea la luz todo lo m á s antes posible, 
por " á fin de que vea la luz todo lo 
míis l impio posible;" tscusado, por "ex-
cusado," y canás tos , por "canastos.'* 
S í r v a n s e d isoulpar las nues t ros be-
n é v o l o s lectores, 
M T 0 S M 1 0 S . 
V I S I T A D B I N S P E C C I O N 
Esta m a ñ a n a sal ieron á g i r a r nna 
v i s i t a de i n s p e c c i ó n á los cuarteles y 
estaciones de po l i c í a , el coronel Soott , 
el Superv i so r d « aquel cuerpo, el co-
mandan te F i t c h e r y otros jefes y o f i -
ciales del e j é r c i t o de o c u p a c i ó n . 
E S C A N D A L O S O . 
Es verdaderamente escandaloso lo 
que le e s t á ocur r iendo en Mar ianao á 
un compat r io ta nuestro, y merece qne 
las autoridades de aquel la p o b l a c i ó n 
impongan un fuerte cor rec t ivo . 
Es el oaso que la morada del s e ñ o r 
don B s t ó b a n P i t a y Ramos, s i ta en la 
calle de la Esperanza nú ra . 3, e s t á 
siendo blanco de la maldad de unos 
cuantos desocupados que se dedican 
de d í a y do noche á t i r a r piedras á los 
tejados y pat io de la casa. 
El s e ñ o r F i t a y Ramos, que l l e v a 
v e i n t i d ó s a ñ o s de residencia en este 
p a í s y que ha cons t i tu ido a q u í una fa-
mi l i a , o c u p á n d o s e solamente de so t ra-
bajo y de su hogar, ignora los mot ivos 
de ese proceder. 
E l C ó n s u l General de E s p a ñ a s e ñ o r 
Sagrario, t iene noticias de lo que le 
e s t á ocurrie- do al c i t ado compat r io ta 
y no dudamos que h a r á las gestiones 
necesarias, para que por las autor ida-
des l lamadas á e v i t a r la r e p e t i c i ó n de 
dichos hechos, se haga un fuerte escar-
miento. 
Nosotros l lamamos l a a t e n c i ó n de! 
Secretario de Estado y G o b e r n a c i ó n 
s e ñ o r Tamayo sobre el asunto, pues 
t an to el s e ñ o r F i t a y Ramos como su 
fami l ia , entre la cua l figuran t ie rnas 
cr ia turas , e s t á n expuestas á ser v í c t i -
mas de las piedras. 
E L S E Ñ O R O A R Ó F A L O . 
Nuest ro amigo el Lelo. Francisco G . 
G a r ó f a l o y Morales, nos par t i c ioa qne 
debiendo ausentarse para loa Estados 
Unidos , en uso de licencia, queda sus-
t i t u y é n d o l o en la N o t a r í a p á b ü u a qne 
d e s e m p e ñ a su oomp (ñero , el N o t a r i o 
D . Francisco Sant iago Massana y 
Castro, que tiene t a m b i é n su despacho 
en la calle de Cuba n ú m , 25. 
S é p a n l o los olientes de arabos ami-
gos. 
COMO A N T E S 
Varios maestros que fueron á Santa 
Clara , para asis t i r al curso de verano, 
se ha l lan en s iLuación t an precaria y de-
sesperante, por no h á b e r s e l e a abona-
do el mes de Jan io ; que han acudido 
á las escogidas de tabaco, en basca de 
trabajo, para ganar el s u s t e n t o . . . . 
E L S E Ñ O R F E R N Á N D E Z M A Y A T O 
l i a renunciado el cargo dn J^fo dn 
Po l i c í a de C á r d e n a s el s e ñ o r don J o s é 
F e r n á n d e z May ato. 
R E G I S 1 R O P E n U A R I O . 
L a Ia Sucursal lia sido nraaladada á 
la calzada de C r i s t i n a i ú m e r o 12, es-
qu ina á la calla de V i g í a . 
RENUNCIA. 
E l s e ñ o r don Berna rdo M a n d n l e y y 
Tap ia ha renaociado el c a r g ) de mó-
dico forense de G i b a r a . 
JUECES MUNICIPALES 
El A y n n t a m i e n t o de Guanabacoa 
ha hecho los signientea nombramien-
tos de Jueces municipales y suplentes: 
S u p l n í i t e de Guanabacoa, don J o s é J . 
Reyee; Juez do Bacuranao, don F ran -
cisco Nascio; suplente de idem, don 
Carlos Cas t i l lo G á r c i g a ; Jaez de Pepe 
A n t o n i o , don Juan P a d r ó n ; suplente 
de idem, don Fab lo F , G a r n í » ; Juez 
de San M i g u e l , don M a r t i n R o d r í g u e z ; 
suplente de idem, don A n d i é s D í a z 
Or tega . 
DERRUMBE 
S « ha der rumbado la iglesia de Sa-
gua de T á n a m o . 
E M B A R Q U E D E TR( PAS. 
E l lunes, á las doce del d í a , embar-
caron en Matanzas, en los t ranspor tes 
Srodirick y K a u l i n s , dos b a t a l l ó n o s del 
10° Regimiento de i n f a n t e r í a , loa cua-
les van destinados uno á Santiago de 
Cuba y o t ro á Oienfnegos, en sus t i tu-
c ión de los regimientos qne en diobos 
puntos se encuentran y que so ha or-
denado embarquen en los mismos bu-
ques para los Estados Unidos . 
T E L E G R A M A S . 
E l Gobernador c i v i l de Sant iago de 
C n b a y el Inspector p rov inc i a l df» es-
cuelas han d i r i g i d o telegramas a l Se-
cre tar io de l u s t r n c c i ó a P ú b l i c a , p i -
d i é n d o l e s que autorioe el pago en a-
qnella c iudad de l^s sueldos de los 
maestros de otros f é r m i n o s que asis-
ten á la Escuela N o r m a l de Verano . 
ALMUERZO CAMPESTRE 
Los Presidentes de los C o m i t é s que 
formaron el p r imer D i s t r i t o E lec to ra l , 
d a r á n el domingo 22, en el pintoresco 
b a r r i o d e l a Chorrera , H o t e l L a Mar , 
un almuerzo campestre en honor de 
sus concejales electos y del Alca lde . 
Los s impatizadores quo qu ie ran dis-
fru tar de d icha idea, pueden acud i r á 
inscr ib i rse en los puntos s iguientes , 
m e d í a n t e la cuota do cua t ro pesos pla-
ta , y al efeoto se les p r o v e e r á de la 
tar je ta de a d m i s i ó n . 
Pon tos de i n c r i p c i ó n : 
J o y e r í a "Pa la i s Hoya!*' en Obispo. 
A b a n i q u e r í a ' G a l a t h e a . » ' 
R e d a c i ó n de " E l F í g a r o . " 
Bot ioa de L u z y San Ignacio. 
Casa del s e ñ o r don Vicente Soler. 
Morada de los Presidentes de C o m i -
t é s . 
C a m i s e r í a " a n t i g u a de S o l í s " Haba-
na 7"). 
Cal le de Aguaca te n ú m e r o 88. 
I m p r e n t a y l i b r e r í a de R a í z en Obis-
po n ú m e r o 24. 
DE OBRAS rÚBLlOAS 
—Se ha dispuesto que los operar ios 
empleados en todas las obras del De-
par tamento de Obras P ú b l i c a s y cuyo 
t rabajo se ajaste por jo rna les , t i enen 
derecho á cobrar los d í a s declarados 
de fiesta nacional aunque no rea l icen 
t rabajo siempre que hayan asis t ido á 
las obras loe d í a s anter ior y poster ior 
al de fiesta de que se t r a t e . Es t a re-
s o l u c i ó n r ige en las Obras p ú b l i c a s 
d é l o s Es tados Un idos por acuerdo de 
las C á m a r a s de G de enero de 1885. 
M R . P I T O H E R 
H o y se embarca para los Es tados 
Un idos , el Supervisor de P o l i c í a , M r . 
P i t che r con el 10° Reg imien to de infan-
t e r í a . 
P E N A Y D I S G U S T O 
E l Gobernador C i v i l de esta p r o v i n -
cia le ha comunicado al A l c a l d e d e San 
N i c o l á s , que ha vis to con pena y dis-
gusto que la po l i c ía tuviese que d a r 
muerte al morenoBenigno Be tancour t , 
por t r a t a r é s t e de fugarse. 
P O R N D E S T R A O Ü L T D R A 
A l g c n a s personas respetables que 
t ienen f a m i l i a se nos han acercado ro-
g á n d o n o s demos cuenta de cier tas es-
cenas muy desagradables y poco cul -
tas que suelen promover a lgunos j o -
venzuelos en el hermoso parque de 
Colón ó Campo Mar te . 
Se j u n t a n en c o r r i l l o y no t ienen re-
paro en pronunc ia r palabrotas poco 
decentes al o í d o de las numerosaa fa-
mil ias que van a l l í . 
¿No p o d r í a poner remedio á esto la 
autor idad? 
B O M B E R O S . 
E l domingo q u e d ó de f in i t i vamen te 
c o n s t i t u i d o el Cuerpo de Bomberos 
Munic ipa les de Cienluegos . 
E l d í a 12 del en t r an t e mes de agos-
to se v e r i f i c a r á la i n a u g u r a c i ó n de la 
nueva E s t a c i ó n Cen t ra l del Cuerpo 
de B o m b e r o s de Matanzas . 
L A C O N T R I B U C I Ó N I N D U S T R I A L . 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda h a a o t o 
r izado al A y u n t a n ) i e n t o de Candela-
r i a para qoe desde el 1° del cor r i en te 
moa en adelante, pueda cobrar l a con-
t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l en la cabecera de! 
t é r m i n o con arreglo al cuad ro de cuo-
tas s e ñ a l a d o á las poblaciones de 5° 
ciase, en v i r t u d á que en el Censo for-
mado por el Gobierno M i l i t a r de esta 
I s l a , r e s u l t ó tener 10í)7 habi tan tes . 
NOMBK i M I E N T O CONFIRMADO 
H a sido confirmado el nombramien-
to del Sr. D . J o s é L . Da rde r , para el 
ca rgo de m é d i c o de la C á r c e l de Gua-
nabacoa. 
LO DS SABANILLA 
E l s á b a d o p a r t i ó para Saban i l l a el 
oficial del Gobierno C i v i l de Matanzas 
s e ñ o r Osor io , comisionado por el G o -
bernador de la p rov inc ia para i n s t r u i r 
el opor tuno exuediente en aver igua-
c i ó n de la denuncia pub l icada en el 
p e r i ó d i c o ICl Heraldo Kspnñol , con mo 
t i v o de la a g r e s i ó n de que fué v i c t i m a 
el s e ñ o r V a l d é s por par te del A l c a l d e 
M u n i c i p a l de aquel puebl j , s e ñ o r Mon-
tes de Oca. 
ASOCIACIÓN VILLAREÑA. 
E s t a A s o c i a c i ó n c i t a á todos los 
miembros de la D i r e c t i v a para la Jun -
ta o r d i n a r i a que so ha de celebrar en 
la S e c r e t a r í a el p r ó x i m o viernes 20 del 
que r ige, á las ocho de la noche. 
E l Secretario. 
CXTIRVAGF.S Y OMNIBUS 
Es ta noohe, á las siete, t e n d r á efecto 
la j u n t a general do elecciones de la 
'•Sociedad de d u e ñ o s de cHrruagea de 
piaza y ó m n i b u s do la Habana, ' - en el 
local de la misma, Salud i ú m e r o 14 1. 
Se encarece la asi.-.teucia de los aso-
ciadf e. 
ASOCIACION MEDITO-FARMACÉUTICA 
DE LA ISLA DE CUBA 
S e c r e t a r í a 
t A p e t i c i ó n escrita de diez socios nu-
merarios, esta a s o c i a c i ó n c e l e b r a r á 
i n n t a general t x t r a o r d i n a r i a el jueves 
19 del qno rigt», á las trea de la tarde , 
en los salones do la Academia de Cien-
cias, con la s iguiente orden del d i ¿ : 
1° L a c r e a c i ó n do los d í s p e n p a r í o s . 
2o Contr ibuciones á los f a r r a a c é u 
t í C O R . 
3? A s u n t o impor t an te de d i g n i d i u l 
profesional . 
4o Modi f i cac ión de los incisos 7° y 
Io de los a r t í c u l o s 3" y 5o respectiva-
mente del Reglamento. 
Y de orden del s e ñ o r Pres idente 
tengo el honor de c i t a r á todos los aso-
c i a d o » , e n c a r e c i é n d o l e * sn asistencia. 
— E l Secretario, É B . B irnet. 
A LOS ESTUDIANTES. 
Por este medio se c i ta á todos los 
estudiantes do las d i s t in tas f acu l t a -
des para que cononrran á las dos do 
la t a rdo del d í a 19, á la U n i v e r s i d a d , 
con el fin de v i s i t a r al Secretario de 
Ins t rnco ioo P ú b l i c a , y hacerle presen-
to el d i sgas to con qne han v i s to la i n -
jns ta d e s t i t u c i ó n del venerable Maes-
t ro Dr . Domingo F e r n í u i d e z Cubas.— 
El Secretario, i f t m u ^ l inmirez y Ru-
mos. 
L a C o m i s i ó n permanente de los mó-
dicos superv iv ien tes de 1871 y disc í -
pulos del doctor Cobas desde enton-
ces á nuestros dias, i n v i t a á todos los 
m é d i c o s para que concurran m a ñ a n a , 
á las dos de la tarde, á la U n i v e r s i -
dad , para unirse al Cuerpo de esto 
diantes y ver a! Secretario de Ins t ruc -
c ión P ú b l i c a , con el fin de que el doc-
tor Cubas sea repuesto en sn c á t e d r a . 
K l Steretorio de la Comis ión . 
PARTIDO UNIÓN DEMOCRATICA 
Comité del barr io de S m L á z a r o 
Con mot ivo de la conferencia que 
h a b r á de dar el sefior Monte ro , el jue-
ves 19 del actual en el c í r c u l o de la 
U n i ó n D e m o c r á t i c a , se t ransf iere para 
el viernes 20 á la hora y lugar de cos-
t u m b r e la j u n t a de d i r ec t i va del Comi-
t é en que t r a t a r á n asuntos de grao 
inte t é s . 
B a b a n a J u l i o 18 de 1 9 0 0 . - E I Se-
cre ta r io , O. Cruz. 
Vomité del bar r io de San I s i d ro 
Este c o m i t é celebra se s ión o r d i n a r i a 
hoy á las ocho de la noche en la casa 
calle de J e s ú s M a r í a n ú m e r o 38. Se 
recomienda á los afiliados asistan á 
dicha s e s i ó n , pues han de t ra tarse en 
el la par t icu la res impor tan tes .—Haba-
na 18 de j u l i o de 1900.—El Secretar io . 
S e r v i c i o do la Prensa A s o c i a d a 
D e hoy 
Nueva York, j u l i o í H , 
Washington, ju l io 18 
L O S C O M B A T E S D E T Í E N S I N 
Se ha sabido que la a r t i l l a r h do lan 
fuerzas coaligadas en T i e n s i r , d u r a n t e 
10.3 combates dal 13 a! M del actual, h i -
cieron grandes dss ' . r cz^ en la c i u d a d 
china de Tiensin, o:as;icnando e r a n n u -
mera de explosiones y nuraaros is i n c e n -
dios. Para coronar la obra de d e s t r u : -
c ión , cuando la a r t i l l e n ' i c o a ü g a d a h a r í i 
cesar el fuego de los c a ñ e n a s chi;."o3 y casi 
s i m u l t á n e a m e n t e con. el ú l t i m o diaparo, 
voló un p o l v o r í n chino. D j s p u é : de t res 
horas de o n c a r n i z i á o combate, las fuerzas 
coaligadae l o g r a r o n hacerse du:-fhs del 
Arsenal ocoidenta l de T i e n s i n y !os c h i -
nos h u y e r o n . 
W a s h i n g t o n , j u l i o 18. 
V E I N T I D O S M I L J A P O N E S E S 
Para el d iec inueve del ac tua l h a b r á n 
desembarcado en Ch ina e l t o t a l de los 
v e i n t i d ó s m i l japonesas que componen e l 
p r i m e r cuerpo de e j é r c i t o e x p e d i c i o n a r i o 
j a p o n é s que va á China . 
Shanghai , China , j u l i o 18 
C I E N M I L C B I N O S 
C E R C A N D O A S B A N G H A I 
Cien m i l chinos e s t á n acampados á 
unos sesenta k i l ó m e t r o s 4o e s t a c i u i a d , y 
se p r e p a r a n para poner la s i t i o . 
Londres , i n l í o 18. 
C H I N A H A D S O L A . R \ D O 
L A G U E R R A A R U S I A 
E l corresponsal de Wbm L o t i d o n 
Daf t t / M a i l en S'.n P e t e r s b u r í r o , t e le -
g r a f í a d ic iendo que y a no queda duda de 
que C h i n a ha declarado la g u e r r a á E u -
sia. E l corresponsal ha o:.do dec i r á u n a 
persona m u y bien in fo rmada , que t ropas 
ch inas y "eexeaderes" h a n apresado u n 
barco ruso que navegaba por el r í o Araur, 
S ibe r i a , cargado con m u n i c ' o n e s de gue-
r r a , hab iendo asesinado l a m a y o r p a r t e 
de la fuerza que e s : o ' t i b a e l mencionado 
t r a n s p o r t e y atacado desoué3 la c i u d a d 
ñ s á do E l a g o v i e s t c l n n s k , en S i b e r i a . 
p r ó x ' m a y a l N o r t e del A m u r , donde m a " 
taron casi toda la g u a r n i c i ó n rusa é in 
cend ia ron la c iudad m á s t a r d e . 
Londres, J u l i o 18. 
O T R A N O T I C I A 
D E L M I S M O P E R I O D I C O 
El corresrcnsal de T h e L o n d o n 
D n i f t / M a i l en Moscou tole^rafía á d i -
cho periódico londonense diciendo que los 
comerciantes de Mcsccu quo tienen nerro-
cios en C h i n a h a n recibido noticias de que 
los chines sublevados y fuerzas del ejér-
cito chino han saqueado é incendiado sus 
almacenes de depósito en K a l g a n , al n o -
roeste de P ^ k i n y projdmanmte á l a m i -
tad de la distancia en t ro la capital china 
y la frontera rusa, * denáe han destruido 
mercancías per v a l o r do setenta millones 
de tftcts-Q] t(ud chino va'.á noventa y 
nueve centavos y medio—moneda de les 
Estados U n i d o s . 
C a n f ó n Chino, J u l i o 18, 
L I - H U N G - O H A N G 
E l príncipe Li-Hung-Chang que fué 
desterrado de la Corto Imperial china y 
enviado do gobernador y v i r e r y de esta 
provincia ha vuelto á la g r a d a imperial y 
ha sido nombrado nuevamente goberna-
dor y virrey do la p r o v i n c i a de Pechiii, 
donáo se e n c u e n t r a P e k í n y cuya capital 
os Tiensin. L i - H u n g - Chang estuvo vein-
te años c o n s o c u t í v o s de gobernador de 
Pechi.i, hasta qus se declaró la guerra 
chino japonesa-
Li-Hung-Chang so ha embarcado por 
elnortopara enoargarae de su nuevo des-
tino, 
Nueva l ' o r k , j u l i o 18 
P O R T U G U E S A D A 
El general Wood , en la entrevista cola 
brada ayer, á su llegada de la Habana, do 
que dimos cu onta en nuestros telegramas 
de anocho, dijo que, según todos los ind i -
cies, el gobierno municipal autónomo en 
la isla de Cuba va á sor un éxito. 
Londres, j u l i o 18. 
L A M I S I O N D S L l - O Ü N G - C H A N G 
El corresponsal en Cantón, China del 
periódico iondonente T h e T e l e f / r r i p h 
comunica á su periódico que el príncipe 
chinoLi-Hung-Chang ha manifestado que 
el objeto de su misión á Pekín tiene sola-
mente por objeto salvar la vida de los m i -
nistros plenipotenciarios extranjeros y 
ver de arreglar lascondiciones de paz más 
ventajosas para China que sea posible 
conseguir-
Manifostó. asimismo, que el ministro de 
Estado ing és. Marqués de Salisbury, y 
el francés, N . Delcasse, le habían telegra-
fiado amenazándole con represalias y con 
aplicar la ley del Tallón, haciendo que los 
ministros diplomáticos chinos en el ex-
tranjero respondan con sus propias cabe-
zas en el caso de que los ministros extran-
jeros en China, hayan sido asesinados- El 
Príncipe Li-Hung-Chang dijo que había 
mandado ambos telegramas á la Empera-
triz Regente y que había conseguido que 
todos los virreyes chinos, excepto dos, diri-
giesen memoriales al trono imperial p i -
diendo que se tratase do conseguir noner 
en seguridad á los extranjeros en China. 
Londres j u l i o 18. 
L O D B B L A G O V I E S T O H B N S K . 
Se ha avoríguado que en el ataque so-
bre la ciudad rusa de B agoviestechensk 
perlas tropas y revoltosos chinos, soló 
hubo tres rusos muertos y cinco heridos; 
pero se considera como muy erave la si-
situación en la Manchuria, que es la par-
te septentrional de la China entre P¿kin 
y la frontera rusa de la Siberia. 
HhanRhai, j u l i o 18. ' 
D E G Ü E L L O D E C R I S T I A N O S , 
Cuarenta ex t ranjoros y cien n a t u r a l o a 
conver t idos a l c r i s t i a n i s m o , h a n sido de-
gollados por los chinos on Tai Y u e n - E u , 
p r o v i n c i a do Shan-So, a i costo de P o -
c h i l i . 
N A D I E L O 3 C R E I : 
Wi-s l i i r ^ OP, j u l i o 18. 
No se da e r ó l i t o en n i n g u n a parto á 
las a f i r m á r o n o s y s o g u r i d a i e s q ú o dan 
les M i n i s t r o s p len ipo tanoia r ios ch inos en 
e U j r . r r r i r o r?s:G-í:3 do cs*.ar sanos y 




A S S O C I A T E D P Ü S S S S E K V I C E . 
V I A . 
N( w Y o i k. J n l y 18M». 
T O E F Í G l i T l X G A T T I l í i N - T S l N G 
ON J I T L Y M i ü . 
W a s h i n g t o n , I ) . C , J u l y I 8 b. — I t 
h a n be i -n i<>HrnH<l r h ir. i bo g&UM í ' r o m 
the A l i ^ f i ' turceH tfi» a t l y daujag'Ml t he 
N a t i v e CifT <>I Tien Teingr dnr iog: the 
tíghta on i lH ' 13 and t h n I 4 ( h . i i i B t . a n d 
oaosed a grca t majiy < xplomions a s 
wei l a» m H u y largo cor íl gra t ionp. F i n -
a l ly as tbo last Chinono pues were 
be ing p ü c n c o d , s i i i iu i ran^ous ly one o f 
the Chinees p r w d t r rm-gazines W a s 
b lown np. A l t o r t l i reo lioura of v e r y 
h a r d figliting, the WVnt A r a e n a l , a t 
T ien-T^iDg,wa8 c a p t u r t d and the C h i n 
GH<4 fled. 
22.000 J A P A N E S E W I L L 
R E L A N D E D I N C H Í N A 
B E F O R E T O - M O R l i O V V 
W a s h i n g t o n , Jal.v 18Lb.—Tlis l a n d i n g 
o f t he í i r f t < xj . ed i t i cna ry Japanese 
A r m y Cor( o í twen ty í w o theusand 
uien w ü l becomple t ed belore the 1 9 ^ 
ins tan t , to morrow. 
100.000 T O B L S 1 E G E S H A N G H A I 
Shangha i , China , J n l y 18i.h.—Ono 
hundred thouftand (Jhinese aro ^ n -
cairtped l o r t y miles froto th i s C t y 
r r a d y to batM ge i t . 
C H I N A H A S D E C L A R E D W A R 
London , Eng land , J u l y 1 9 c h . — T ¿ « 
London D n i i y M a ü s correspendent in 
Sr. Pe terwbu 'g , win-R f a y i n g that 
tbere is no d o u b t t h a t Ch ina bas de-
clared war agaiost RÜ^HÍ». Thecor re s -
pondent benrs freía a re l i ab le sonree, 
rbat C h i n ó s e Trcopa and " B o x e r s " 
havo seized a Russian vessel ladeo 
w i i h aminunitioD, on the A m u r R i v e r , 
k i l l i n g muat of the men wbo were 
a c o r t i o g same and nave a t t a c k e d the 
Russian t o w n o f Blagcviea tchensk , 
Siber ia , j u a t iNortb c f the A m n r R i v e r , 
k i l l i n g nearly all the Russian ga r r i so r 
and b u r n i n g t ü o t o w n a í t e r warde . 
' T H E L O N D O N D A I L Y M A I L " ^ 
A G A I N 
L o n d o n , J u l y 18tb.—The Londcn 
D a ü y Mait ' s corrospoudent in Moscow 
Ruetüia, xvires that Moscow m e r t h a n t s 
have leari:e(i t ha t the Cbinese K i c t e r s 
and Troops have p lundered and bnru-
ed t h f i r w^rehouses at K u l g a n , übiuf- , 
to the Mor thwes t o f Pek in and abou t 
m i d w a y betweon the Cbinese C a p i t a l 
and tbe C h i M se Russian front ier , dea-
t r o y i n g goods Worth s t ven ty m i l l i o n s 
of Tnels tbe C h í n e s e Tael ia w o r t h 
$.995 U . S. C. n inc ty ninecents and a 
balf . 
L I - H U N O - G H A N G C O E S 
B A C K T O H I S O L D P O S T 
C a n t ó n , China , J n l y 18tb .—Prince 
L i - H u n g - C l m o g , now V i r e r o y o f t h i s 
Province , has been rostored to I m p e r i a l 
favor and retnrned to hia oíd post as 
Cbinese Vieeroy and Governor o f the 
Province o f Pechi i i wbiob he ü l l e d for 
t w e n t y yeara o n t i l the b r eak ing o u t 
of tbe laat Chino Japanese war. 
Pr ince L i B u n g Chang has sa t led 
N o r t b to aasume charge c f bis post. 
W E L L , W E L L , W B L L ! 
New Y o i k , J n l í 1 8 ^ b . - M a j o r G e n -
eral L e o m u d Wond in the i n t e r v i e w 
bad yef t t t rday npon bis a r r i v a l f r o m 
l l a ^ a n á and that was cabled las t 
eveu ing aaid t h a t from al l the present 
i nd i ca t i ons JWnnicipal Self Gove rn -
ment i n Cuba will prove a succeas. 
I N B L A G O V I E S T C H E N S K . 
London , J u l y I s . — I t has beou 
learned that only three Rossians 
were k i l l e d and five wouoded a t 
Blagoviestchent-k, Siberia , when Ob in -
o8e Troopa and riotera a t tacked t h a t 
Rassian t o w n , bn t the a i tua t ion i n 
tbe Manchur ia , N o r t h e r n Ch ina , cloae 
to the Siber ian border, ia couaidered 
very c r i t i ca ! . 
E L MEXU O. 
Esta mañana fondeó en puerto proceden, 
te do New Y-ok, d vapor amnric ino M é -
xico conducieudo carga general y pashjo-
E L MASCOTTI?. 
El va por-correo americuno Mascnttc en-
tró en puerto en la mañana de hoy proce-
dente de Tampa y Cayo II nos.., con.lucion-
do la corrtepondüncia, BargB gonural y ua-
s ajorca. 
E L DOOTOIi LVKl-.S. 
Esta goleta americana l.iiuo puerto en la 
maaaoa do hoy procedente de Cayo llueao 
con carga oaento de ganado vacuno. 
LA N A V A K I N O . 
La goleta americana de este nombre a 
hizo A la mar boy, CJO rumbo A Wilmiüir 
too. fe 
E L CIODAD DE C á D I Z . 
Procedente de Veraenu entró en puerto 
hoy á las nueve v rasdia. de la uiañana el 
vapor español C m i o / d e C á l u , coa canja 
y pusajerua. 
E L N1CETO. 
Ayer tardo fondeó ou puerto el vapor es-
panol Nictto procedente de la línea do L i -
verpool | cácalas con car^a gwueral. 
GANADO. 
Los señores L j k e s y hermano recibieron, 
hoy de Cayo Hueso por la goleta amorica-
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U n a lioÍa d?, 
mi Almanaque 
Ft'oha t r i s t e pnra la 
( ir iHtmndad PH la del 18 
d» j n ü o dü 1100, potqae 
j m ñuh i la n u i í T t e de 
i c P | ü o d o f r o d o de Uou i l l ón , 
el p r imer ruy c r i b t U u o 
do .Jfrusft lón. 
V ; i hnn panado por 
IUH pÉp^nHM d e eHte A l -
manaque a l t a n o s lie-
c l i o H incmorableH d e IAH Cruzadas, y 
en e e t e IDÍBOIO mes, apnoas haoe noa 
Bcinan», Be ha referido la v ida d e Pe-
dro él E r m i f a ñ í ) , el promovedor d o 
}i<Hi( l lrtH. Godolrcdo de BOUÍIIÓD, que 
mandaba el e jórc i to c r i s t iano en la 
m m n o r a b l é ompraa^ antoa de marchar 
á T ie r r a í áan ta h a b í a hecho c é l e b r e sn 
nombre con altae nroezaR. H i j o de 
KuHtaqnio I í. conde de l i o lon^oe , el 
emperador Wnriquo I V de A l e m a n i a , 
{i quien e i rv ió , lo n o m b r ó m a r q o ó a de 
'Ambeiew. En la ba ta l l a do VOIH-
kheiro h i r ió morta lmente al auti-(J6sar 
I t o d i Ifo íie ü u a b i * . 10-ttuvo en oí asal 
to de Rí ima, en IOS.}, lo cual lo va l i ó 
el ducado de l i ü u i l i ó o . A conseonen-
üia de una grave «Mifermedad hizo vo-
to dn i r en p e r e g r i n a c i ó n á ?a leat inn; 
fifí que a l levantar au voz Pedro el 
B r m i t h n o , exci tando á los' pnifimpíM 
c r i P t i a u r H a la conquista de la T i e r r a 
Si in ta , ivé el pr imero que t 3 m ó las ar-
man, y al frente de la m á s a l t a nobleza 
í ranco- í ;» rmana , con sns hermanos 
BoBtf lqoió y Ualduino, eo d i r i g i ó á 
O o n t í t a n t i o o p l a , l i b e r t ó á H n g o de 
F r a t u i-i v f r u s t r ó la» i n t r i gas de la 
corte de l i .zancio , a p o d e r ó s e de Nicea 
y o t r a » muchas plazas de la Na to l i a , 
y al t^ño siguiente t o m ó á J e r n s a l ó ü , 
e n a a n á n d o s c sus tropas en los infieles 
de t a l manera, que i nd igna ron á Qo-
dofredo y hubiera castigado ejarapl »r-
rcente íí los culpables, íi tener faeza so-
bro ojére.ito t an h e t e r o g é n e o . 
D e s p u é s de la conquis ta de la C i u -
dad tí »nta, Godofredo a b a n d o n ó las 
a r r fos mi l i t a res para ves t i r el sayal 
del peregrino, cumpl iendo do esta m o -
d o s o promesa; en cuya d i s p o s i c i ó n , y 
descalzo, d i r i g i ó s e á v i s i t a r el Santo 
Sepulcro. A los pocos d í a s de esta 
conquis ta e l i g i é ron lo rey de Jerusa-
lón y de aquel p a í s los s e ñ o r e s y ca-
bal leros cruzados. Godofredo se n e g ó 
ó adornarse con la p ú r p u r a y d e m á s 
ins ignias regiap, manifestando que no 
c o n v e n í a l levar una corona de oro en 
nn pueblo donde el Salvador del M u n -
do la h a b í a l levado de espinas. 
Godofredo de l l o n i ü ó n , el h é r o e del 
poema del Tasso Jernsalemme Liberata, 
m u r i ó el 18 de j u l i o de 1100. De él dice 
el abate Uhos^i, on el L ib ro de los Sa-
b u s : ' ' L a a n t i g ü e d a d fabulosa j a m á s 
ee ha imaginado un h é r o e t a n perfec-
to en todas las cosas como el h é r o e 
qne nos representa en Godofredo de 
B o a i l ' ó n la verdad de l a h i s tor ia . Su 
nac imiento era i lus t re ; pero su m é r i t o 
i c é (1 que le hizo superior y lo e l e v ó 
sobre todos los d e m á s , podiendo de-
cirse de él qne su grandeza fué la o b r a 
de su v i r t u d . " 
R E P Ó R T E R . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Jnüo ra «e 1900 
la 
P E K I N 
L a a n t e n c i ó n del mundo entero so 
ha l la v ivamente preocopada ante los 
sucepoK que so desarrol lan en China , 
y pr incipalmente ante la gravedad de 
los rumores que c i rcu lan respecto á la 
s i t u a c i ó n aun no aclarada de f in i t iva y 
oficialmente, de los represen tantea d i -
p l o m á t i c o s y subditos extranjeros qne 
ee ha l lan en P e k í n . 
B l resckado de ia contienda no es 
d i f f c i l de prever, y no ha de ser muy 
agradable para el Celeste Imper io . 
E l ferrocarr i l de unos 10O k i l ó m e -
tros, y de reciente c o n s t r u c c i ó n , qne 
une á Tien Ts in con P e k i n , se ha l l a 
i n t e r r u m p i d o . 
Las tropas internacionales, al man-
do del a lmirante Seymoor, h a b r á n se-
gu ido probablemente el mismo camino 
que la columna expedicionaria f ranco-
inglesa que ee a p o d e r ó de P e k í n en 
1S(!0. pasando por T o n g Tcheu, c iudad 
de m á s de I0v)0ti0 habitantes, á unas 
cinco h guas de la cap i t a l . 
T a m b i é n hay el famoso g ran canal 
imper i a l , de 1.2(10 k i l ó m e t r o s de longi-
t u d , que une el Vang T^e K i a n g y el 
Pei l i o , que pasa por T i en Ta in y por 
P t k i n , pero qne como fué cons t ru ido 
en el siglo X I I I de nuestra era, e s t á 
en gran parte fuera de oso, por i n c u -
r i a de loa mandarines. 
D e s p u é s de atravesar verdaderas 
nubes de polvo, se l lega ante las mu-
ra l las de P e k í n , de 15 metros de a l tu -
ra y 13 de espesor, en la que 10 puer-
tas dan acceso á la capi ta l . 
Ea el in ter ior de las gigantescas mu-
ra l las e s t á encerrada la c iudad , ó me-
F O L L E T I N 12 
LA GENTE ALEGUE 
NOVELA F0R 
J O R G E O I I N E T 
(Ksta novela, publicada por l» Tin «Ja de Berool , 
te vende on la "McderD» P s e i l a , " ObWpo oó-
aaaro 135.) 
(C0M1NÍ A) 
— ¿ E s in te l igeu te l 
— Lo parece. 
— Yo no he hecho m á s qne ver la á 
d is tanc ia . Nohacambiadodesde Blo i s . 
K s t á t a l como la vimos en la t ienda de 
B o m b r e r o s . ¿Cree usted que nes ha co-
nocí dot 
— Puedo afirmarlo. 
— ¿ P o r q u é l 
— Porque en cnanto me p r e s e n t ó á 
el la su padre, hizo una a l u s i ó n á naes-
t ro p r imer encuentro. No se a v e r g ü e n -
za de la humilde s i t u a c i ó n en que en-
tonces se encontraba, sino qne habla 
dn el la con nna a l e g r í a un poco enter-
necida. De esto deduzco que oo es 
t on ta . 
L a s e ñ o r a de Laigl iee p e r m a n e c i ó 
nn momento silenoiopa y d i jo d e s p u é s 
con acento de m e l a n c o l í a : 
— ¡ C u á n t o s sucesos desde entoncesl 
Y no haoe m á s que dos aflos, s in em-
bargo 
— ¿ b o a siente oatedf 
L a joven mi ró á T b o 
d a l ^ a K r ^ í r e 8 1 ( ; Í a , , f t , 1 ^ : la ^ P e -n a l , la t á r t a r a y l a ch iua . 
mnEros1oon^n(u1i",,),t,,i l , ' r o ^ d a de mnros con t . j ado amar i l lo , color del 
poder supremo, y en la que j a m á s pe 
r m ^ S l f ^ ^ mef,i0 ^™ 
con hp u ^ n ' y de her '»0808 jardines , 
con bellas ralles de á r b o l e s . 
La residencia imper ia l tiene nnoa 11 
Mlómet roB cuadrados. 
, U puerta p r inc ipa l solo puede fran-
q u e a r í a e| raonaroa) cr)mo ooorre en 
todos los p a í s e s donde habi ta la raza 
aman l ' a . 
E l fanioro palacio de Verano e s t á ai-
uado á cuatro leguas do P e k í n . Se 
l lpga al mismo por caminos rodeados 
de hermosos edificios hace a lgunos 
a ñ o ? , y hoy completamente sol i tar ios , 
y en él solo se coutemplao las ru inas 
de.pabellones admirables , de m a r a v i -
llosos kioscos,de ricas pagodas donde 
creoe la hiedra, edifloios en que las 
huellas del humo y del fuego anunc ian 
que por allí ha pasado la guerra . 
l ío 18110, los ingleses, para vengar 
las crueldades cometidas por los c h i -
nos con los prisioneros, ordenaron el 
incendio del palacio de Verano, antes 
de la l legada do los franceses, quienes 
no p e o e t r a r m en la residencia impe-
r ia l hasta que fueron saqueadas las 
inmensas riquezas que c o n t e n í a d i cho 
palacio. 
m • • 
A l lado de la c iudad imper ia l e s t á 
l a c iudad t á r t a r a , i n v a d i d a pooo á 
poco por el elemento chino, y en la que 
ee encuentran en nna misma cal le la» 
legaciones extranjeras , que se d i s t i n -
guen unas de otras por el asta de ban-
dera y por el escudo colocado en e l 
f ront is de la puer ta p r i n c i p a l . 
Estas legaciones son ant iguos ya-
m e n a (palacios chinos) m á s ó menos 
transformados, rodeados de muros de 
l ad r i l l o , precedidos do una especie de 
cuerpo de guard ia , y dent ro de los 
cuales hab i tan en grandes y p e q u e ñ o s 
pabellones el min i s t ro y sus subordi-
nados. 
Los palacios mejores son los de I n -
g l a t e r r a y Franc ia . 
L a c iudad t á r t a r a e s t á l lena de sol-
dados chinos, á quienes tan pronto ae 
les ve marchar con so viejo fnsil á ha-
cer el ejercicio, ó estar de gua rd i a j u -
gando a l d o m i n ó ó dormidos al sol . 
L a c iudad china,, la m á s animada y 
la m á s comercial , se ha l l a m á s poblada 
que la c iudad t á r t a r a , aunque ocupa 
nna e x t e n s i ó n dos veces menor. 
Las casas, muy estrechas, t ienen to-
das el mismo aspecto. Son de l a d r i l l o 
y madera con escul turas mny raras en 
las fachadas y adornadas con bande-
rolas. Hacen el efecto de barracas de 
feria. 
Cier tos g e ó g r a f o s que j a m á s han vis-
to á Pek in , ca lculan en dos mil lones el 
n ú m e r o de sus habi tantes . 
Los misioneros c a t ó l i c o s y protestan-
tes que hab i tan en la c ap i t a l , creen 
que su p o b l a c i ó n oscila entre seiscien-
tos á seiscientos c incuenta m i l hab i -
tantes. 
T I E N TSIN 
U n suizo que ha res idido largo t i em-
po en Tien Ts in , escribe á nn p e r i ó d i c o 
h e l v é t i c o : 
" T i e n Ts in pasa por ser la c i u d a d 
m á s poblada de China , e s t i m á n d o s e su 
p o b l a c i ó n en n n m i l l ó n de almas- Si-
tuada sobre el r ío Peiho, á unas diez 
leguas del mar, es nno de los puntos 
m á s impor tantes del imper io del cen-
t ro . Desde hace a ñ o s el r í o es inacce-
sible á los boqnes de g ran calado, po-
diendo ent rar en é l solamente los de 
p e q u e ñ o tonelaje. B l t rasbordo de 
m e r c a n c í a s se hace en T a k u , p e q u e ñ a 
c iudad en la embocadura del Peiho. 
Franc ia ó I n g l a t e r r a han logrado 
determinadas concesiones en T ien T s i n , 
que se ha l l an á d i s t anc ia de a lgnnos 
k i l ó m e t r o s de l a c iudad , á l a cual se 
unen por nn ba r r io populoso. L a con-
c e s i ó n francesa e s t á hab i t ada en g r an 
par te por chinos y ha mejorado mucho 
bajo la a d m i n i s t r a c i ó n del c ó n s u l ac-
t u a l . E l comercio ext ranjero empieza 
á instalarse a l l í . 
L a conces ión inglesa, de que e s t á n 
excluidos los i n d í g e n a s , es el cen t ro 
de los negocios. A l l í se encuentran la 
m a y o r í a de los consulados, los Bancos 
y p i iuc ipa les casaa de comercio. 
Las calles son anchas, bien cuidadas 
y á nno y o t ro lado se alzan casitas 
muy elegantes con j a r d í n . 
L a p o b l a c i ó n ex t ran je ra se ca lcula 
en 800 á 900 almas, inc luyendo nume-
rosos misioneros. L a forma en g r an 
m a y o r í a los ingleses, habiendo t a m 
bión bastantes alemanes, un cor to nú-
mero de francecea y algunos rusos, 
americanos, suizos, etc. H a y mucha 
v i d a social, exis t iendo sociedades de 
todas clases; sport , t i r o , canto, orques-
t a y bibl iotecas. 
L a p o b l a c i ó n inglesa es m n y hospi-
t a l a r i a y acoge m u y amablemente á 
todos los blancos. H a formado un 
s ión de amorosa m e d i t a c i ó n y p r e g u n -
t ó á su vez: 
— ¿ M e ama usted t an to como entoa-
ees? 
— ¡ M u c h o m á s ! 
L a dueOa de la casa le d i ó la mano, 
qne él p a s ó por debajo de su brazo, y 
se a p r e t ó dulcemente con t r a é l . Des-
p u é e , no pooo temblorosa, c o n t e s t ó : 
—Entonces, no siento nada. 
Como nn teatro que se vacia, la ma . 
yo r pa r t e de los asistentes desapare-
c ió y solamente los í n t i m o s de la casa 
permanecieron diseminados por el ja r -
d í n , por el buffet, y en t o rno de la o r -
questa. L a s e ñ o r a de Laig l iee y T l i o -
m í e s pudieron entonces gozar desde la 
terraza del g » l p e de v i s t a que o f r e c í a 
aquel íin de garáen-pAriy en la d u l z u r a 
de un d í a dep r imave ra . E l sol, al de-
c l ina r en el horizonte, doraba el na-
ciente verdor de los á r b o l e s y b a c í a 
b r i l l a r el agua del estanque como nn 
espejo de oro. Boissy y L b e r m i l l i e r e 
observaban, el p in to r en tornando los 
ojos para percibir mejor los colores, y 
el escri tor c o m p l a c i é n d o s e en aquel 
e s p e c t á c u l o tantas veces descr i to por 
él y siempre seductor por en elegancia. 
Por nna calle de á r b o l e s se acercaban 
hablando la s e ñ o r a do K e t i f y l iosa , se 
go ida de Marcheroy y de T r e m i g m e -
res. Laigliee se h a b í a quedado en un 
g rnpo de mujeres, á las qne l l amaban 
l ami l i a rmen te las graciosas de la casa 
y en el que se d i s t i n g u í a n laa s e ñ o r a s 
d e V - • dp R a u v a a y de Touve lo t . 
cuerpo de vo lun ta r ios , que seguramen-
te c e l e b r a r á h a b é r s e l a s con los bo-
xers. 
Con las dotaciones de los baques y 
algunos M a x i n s , las propiedades de los 
ex t ran je ros no creo que co r ran pe l i -
g ro . " 
E S P A Ñ A 
L A S I N U N D A C I O N E S E N E S P A Ñ A 
(El deeorden producido en el servicio te-
legráfico por el temporal, explica el retra-
so de algunos de loa siguientes telegra-
mas:) 
E N O K I H U E L A 
Alicante 2S (1115 mañaan . ) 
Anoche comenzáronse á recibir noticias 
do Orihuola relativas á la crecida del río 
Segura. 
El gobernador interino, don Angel del 
Palacio, ordenó al alcalde que mantuviese 
en servicio permanente la estación telegrá-
fica. 
Anoche mismo salieron para Orihuola los 
guardias do aquel puesto, que se hallaban 
aquí reconcentrados. 
Las úl t imas noticias dicen que el Segura 
lleva cuatro metros sobre el nivel ordina-
rio. 
La crecida es pausada, permitiendo los 
trabajos en las márgenes del río y albello-
•es de desagüe, dondo vigilan varias b r i -
gadas de obreros. 
Los molinos y algunos trozos de la huerta 
de Orihuola y Dolores hállanse cubiertos, 
A pesar do tato, reina tranquilidad, pues 
adóptanso todo gónero de precauciones. 
Las aguas han cubierto la vía férrea en 
el ki lómetro Gl, hal lándose detenido el tren 
mixto que salió de Murcia á las seis do la 
m a ñ a n a on la estación de Zenota. 
Seguiré telegrafiando las novedades que 
ocurran. 
Alicante 28 (8'20noc7«?. 
Las ú l t imas noticias de Orihuela no acu-
san novedad. 
Las aguas mant iénense al mismo nivel do 
esta mañana . 
Lo único de temer, según expresa el a l -
calde, ea que sí hubiera rotura on las m á r -
genes de Murcia, Inundaríase la mayor 
parte de la vega, pero no ha sucedido has-
ta ahora. 
E N LOROA 
Lorcn 28 (2 tarde.) 
L a junta do labradores se halla reunida 
on sesión permanen e bajo la presidencia 
del alcalde, Sr. Mellado. Se ha acordado 
implorar de los poderes públicos, por medio 
del diputado á Cortea por Lorca, D. Jorge 
Loring, socorros que ayuden á remediar la 
inmensa desgracia que aflige á esta c iu -
dad 
Multi tud do infelices trabajadores han 
quedado on la más espantosa miseria. 
Según detalles que voy adquiriendo de 
varios labradores de Ha Diputación del 
Campillo, de las seis mil fanegas de tierra 
de la mejor de estos campos, apenas se han 
salvado de la catástrofe unas cíen. 
Han desaparecido los quijeros y cauces 
de regadío y la cañería de aguas potables 
del Alcázar en la siarra del Caño, sufrien-
do importantes averías esta cañería, que es 
una de las que surten de agua la pobla-
ción. 
L a prensa do Murcia y Lorca llenan sus 
columnas ocupándose de esta inmensa ca-
tástrofe. 
Siento que por ser esta estación l i m i t a -
da me vea privado de telegrafiar con la 
oportunidad que desearía. 
Lorca 28 (l'SO tarde.) 
Amplío detalles rospecto á los desperfec-
tos sufridos en la linea férrea do Lorca á 
Baza, 
En la línea general y en el k i lómetrs GC 
estaba situado el puente de que hablaba en 
mi telegrama anterior sobre la rambla de 
Albox, 
Las aguas arrastraron sus tramos me tá -
licos de más do veinte metroa á una distan-
cia de GOÜ. 
Loaviajeroa del tren núm. 52 tuvieron 
que hacer trasbordo. 
En el kilómetro seis ee cortó por varios 
puntos la vía en una extensión de cuatro-
cientos metros. 
En los kilómetros 27 y 'J9 del ramal de 
Aguilas que enlaza con esta línea general 
también fué cortada la vía por muchos ei-
tios, efectuándose trasbordo. 
' l odo el eervicio sufre el consiguiente re-
traso. 
Lorca 28 (5,10 tarde.) 
En este momento se recibe en ésta un te-
legrama del patrono anunciando que una 
tormenta descarga torrentes de agua en la 
parte alta de la cuenca de las vertientes 
quo afluyen al pantano. 
Por el aliviadero del mismo rebasan aún 
29 centímetros de agua. 
Nuestra primera autoridad, cuya act iv i -
dad y celo son elogiados, ordena en el pue-
blo las más urgentes medidas do precau-
ción y telefonea al gobernador el estado eo 
quo se encuentra la localidad. 
Lorca 28 (8,50 nocTie.) 
A esnaecuencia de la nube quo ha descar-
gado á las cinco de la tarde en la cuenca de 
las vertientes, las aguas del pantano han 
aumentado su altura en dieciseis centíme-
tros desde las seis do la tarde hasta la hora 
en que telegrafío. 
El siguiente dato puede dar prueba de la 
aveoida. 
En el periodo de mayor intensidad de 
aquella ó sea do las once á las doce y me-
día de la noche del 2Gapartrron las ramblas 
y ríos al vaso del pantano á razón de 1.294 
metroa cúbicos de agua por segundo. 
Los desperfectos causados en ta línea fé-
rrea de Lorca á Alcantarilla han sido re-
prarados, 
Lorca 23 (2,20 tarde.) 
Ha quedado restablecida la circulación 
de viajeros y equipajes en las roturas de 
los kilómetros 6 do la línea general do Lor-
ca á Baza y 27 y 2J del ramal de Agui -
las. 
En el kilómetro GG se efectuará trasbor-
do si lo permiten las condiciones on que se 
h á l l a l a rambla de AlbDx, 
Se ignora el paradero de loa pastorea 
que fueron sorprendidoa por la tormenta 
hallándose al cuidado de sus ganados. 
A consecuencia do lo copioso de las l l u -
vias se ha hundido un gran trozo del piso, 
de la calle do la Cava, una do las más cén-
tricas de aquella ciudad. 
El arbolado de esta alameda ha sufrido 
grandes desperfectos.^7 
Las aguas arrastraron un trozo de mu-
ralla del malecón. 
L a guardia rural de cabal ler ía recorre 
loa campos. Aúu faltan detalles de varias 
díputacíonea, 
A la hora en que telegrafío, el tiempo 
continúa amenazante. Las nubes no desa-
parecen del horizonte. 
i iOrca29 (5,35 tarde.) 
A medida que ae reciben noticias de las 
diputaciones de este término so va cono-
ciendo la extensión dol dosaatre. 
En el importante caserío de Lumbreras 
se bao hundido gran número de viviendas 
de la barriada del Castillo, quedando aus 
habitantes en la más espantosa miseria. 
L a comunicación entre los dos barrios de 
aquel caserío está interrumpida por las 
aguas. 
De las diputaciones de Campillo, Río 
Tiata, Marcbona y Cazaba, se reciben no-
ticias acusando grandes perdidas. 
De otras diputaciones faltan datos, 
E N V É L K Z R O B I O 
Vélez Rubio 29 (0,45 farde.) 
A la hora on que telegrafío una nueva 
crecida del Guadalent ín , mayor que las 
anteriores, completa la ruina y desolación 
de este pueblo. 
Continuamente se reciben datos de los 
caseríos inmediatos confirmando los desas-
tres anunciados. 
La propiedad y las cosechas han padecido 
mucho, sin que por ahora ae sepa que ha-
ya que lamentar desgracias personales. 
Familias de regular posición han queda-
do totalmente arruinadas. 
Las avenidas dol río han sido mayores 
quo las del año 79 y han causado más daño 
que aquellas por haberse llevado las cose-
chas de cereales y patatas, única riqueza 
de este país . 
<1 
Reloj es de Bolsillo 
A C A B A N D E L L E G A R E N E L V A P O R " L A N O R M A N D I B " 
P R E C I O S E N O R O 
C r o n ó m e t r o s Borbo l l a con g a r a n t í a por un a ñ o 
desde S3.50 uno. 
D e acero p a r » s e ñ o r a s y Sritas., desde S 2,90 
uno, m u y seguros 
De oro con esmaltes, preciosos, ú l t i m a moda, 
desde 12 pesos. 
De acero con incrustaciones de oro, para caba-
lleros, desde $12.75. 
De plata n ie ló con incrustaciones de oro, formas 
caprichosas, desde S 7.50 uno. 
D e repeticiones para s e ñ o r a s desde 85 pesos. 
D e repeticiones para caballeros, desde í)0 pesos. 
O r o n ó m e t r o s , c r o n ó g r a f o s y contadores con 
m á q u i n a s garantizadas, desde 18 pesos. 
H a y un gran sur t ido de leontinas y leopoldi-
nas plata n ie ló desde $ 1.75. 
Idem idem p la ta idem á 00 centavos. 
Leont inas y leopoldinas de oro para cabal leros , 
s e ñ o r a s y Sritas., desde $ 4,25. 
Bl sur t ido en relojes, leopoldinas, cadenas con 
grandes medallones esmaltados de colores y b r i -
llantes, es ext raordinar io y para satisfacer el gus-
to m á s exigente y d i s t ingu ido . E n esto es una 
verdadera especialidad la casa de B O R B O L L A . 
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E l mar ido de esta ú l t i m a , con so a p a -
ra to fo tográ f i co colgado al cue l lo con 
nna correa, estaba tomando i n s t a n t á -
neas de los ú l t i m o s i n v i t d a o s . 
D e repente, d e s p u é s de a a cor to 3iá-
logo con Laigl i s? , la s e ñ o r a de Tanve-
lo t se e n c a r a m ó en nn banco de pie-
d r a y con a d e m á n t r a n q u i l o se l e v a n t ó 
las faldas hasta las rod i l l a s e n s e ñ a n -
do dos tinas piernas cubier tas de me-
dias de seda y t e rminadas por unos 
pies encantadores calzados de charo l 
negro. E n seguida s a l t ó al suelo y fué 
casi corr iendo y r iendo como una loca 
hacia los amigos que estaban ea la 
ter raza . 
— I Tero que pasaf p r e g u n t ó T h o m í e s , 
— Pues nada. La ig l i se me ha apos-
tado diez luisea á que no me e n s e ñ a b a 
las pan to r r i l l a s subida en un b a n c o . . 
E l asunto no ha sido l a r g o . . B l t i empo 
de a b r i r el portamomedas y de levan-
t a r m e y o l a s faldas . . ¡ A q u í e s t á e l d i -
nero? 
— Ea para los pobres! d i jo l a s e ñ o r a 
de Var rae ; para los que no t ienen pan-
t o r r i l l a s . . 
— ¡ T o d o eso es pura p r e o c u p a c i ó n ! 
c o n t i o u ó l a d e T o a v e l o t . ¡ Q u é m á s d a 
e n s e ñ a r las piernas ea u u j a r d í n , en 
t ra je de sociedad, ó mostrar las en u n 
bosque yendo en bicicleta? j N o son 
siempre las mismas? 
— Prefiero creerlo,dijo T h o m í e s . i P e -
r o q u ó ha d icho de esto Tonvelot? 
—¿Mi m a n d o ! Me ha h e - h j aaa ina -
tantáoea. 
— Es f o t ó g r a f o hasta la m é d u l a . 
Las tres mujeres se echaron á r e í r . . 
B n este momeuto se ag rupa ron á su 
alrededor loa hombres que pasaban 
por gozar ac tua lmente de sos favores: 
el magis t rado R a v i g o a n , que t r a t a b a 
en vano de mor igerar á la de V a r g a s 
y de i n sp i r a r l e el buen tono y la c i r -
c u n s p e c c i ó n propios de la amiga y de 
nn togado del supremo; el chico de 
Berns te iu , r ico heredero de la casa de 
banca Berns te iu y Sohlaff , muchacho, 
de v e i n t i d ó s a ñ o s r u b i o y rosado, que 
ten ia cuadra de carreras, t a l l aba en 
el o í r c n l o oiooo m i l luises y m a n t e n í a 
á l a de Raavau á ciencia y paciencia 
de todo P a r í s ; el coronel T o n g a r d , d r a -
g ó n tieso y seco, de a i re duro i que g o -
zaba de los favores de la de T o u v e l o t 
en sociedad con el v ie jo Ohre t ien , an -
t i g u o c o n t r a t i s t a del canal de Pana-
m á , y d e c í a n dne la pegaba cuando se 
emancipaba demasiado como acababa 
de hacerlo. T o o g a r d t e n í a en aquel 
momento ana cara encolerizada en l a 
qoe se destacabv por su color v i o l á c e o 
la c i j a t r i z de un g r a n sablazo rec ib ido 
sabe Dios d ó n d e y de q u i é n , cuando 
era subteniente de lanceros. 
— N o se debe ser tam imbéc i l como 
este Touve lo t , g r u ñ ó el oorouel al o í d o 
de B i i a s y . Vargas y K a u v a u , al me-
aos, no e s t á n a q u í para ver como j a -
lean á sos mujeres. . jBsos hacen sus 
negocios y se ocupan ú t i l m e n t e , mien-
t ras qoe este m i m a r r a o h o , qae se agi -
ta oaa t inaamea te .dentro de s u m á q a i -
EN ALQUERÍAS 
M u r c i a 28 (11,45 m a ñ a n o . ) 
Salieron para Alquríae, pueblo de esta 
huerta que se halla en peligro de inuuda-
ción, veinte guardias civiles. 
Durante la pasada nóche el peligro ha es-
tado eo la huerta que cruza el Heguorón, on 
cuy.ae márgenes trabajan más cien hombres 
para evitar el desbordamiento. 
So ha trabajado con acierto, evi tándose 
daños en uno y otro lado. En el Roguerón 
están los mejores bancales do hortalizas. 
El rio ha descendido vara y media. El Re-
guerón también. 
La linea forrea entre Alicante y Murcia 
está interceptada y el tren mixto se halla 
detenido cerca d é l a oateción do Zeneta. 
' M t i r c i a 2 ñ (3tSQ tarde.) 
En Alquerías el desbordamiento dol río 
ha inundado tres mil tahuilas do tierra cul-
tivada. Quedan arruinadas con tal desas-
tro muchas familia?. 
El Alcalde de Murcia ha enviado una 
comisión del Ayuntamiento con pan, arroz 
y bacalao para atender á las primeras ne-
cesidades. 
Reina gran consternación en el pueblo. 
EN TOTANA 
Z u r c í a 28( 8 oOnoehe.) 
La rotura del canal de Totana mido 25 
metros. Laa aguas salían por la rotura 
con ímpetu espantoso, inundando ia carre-
tera de Mazarrón, 
Empieza á inundarse también el canal, y 
de no cerrarse lascompuortas dol pantano, 
las pérdidas en la parte do Totana sor áu 
incalculables. 
Cn temerario carretero pretendió pasar 
un vado de la carretera do Mazarrón, arras-
trando las aguas el carro y poreciondo la 
caballería, 
• No se tienen más noticias de desgracias 
personales. 
Murc i a 29 (5 t . ; 
El canal de Totana ha sufrido una nur-va 
rotura que se calcula do unos cuarenta me-
tros. 
Casi todas laa aguas que van al canal se 
salen, inundándolos partidos do Paretón y 
Alcarana, 
El agua, después do invadir los campos, 
vuelve al rio por el término do Alhama. 
Todas laa mieses quo había on los cam-
pos han sido arrastradas por la corriente, 
dejando á muchas familias on la más es-
pantosa ruina. 
El embalse del pantano ha descendido, 
no vertiéndose ya laa a^nna por 61 muro. 
El río Guadolentin so ha aalido del cau-
ce, in te rnándose la corriente por ol partido 
de la Cañada, que ha quedado iuuudado en 
una gran extensión. 
EN OARWACA 
M u r c i a 28 (5 t . ) 
Ha descargado on Caravaca una horroro-
sa tormenta, cayendo varias chispas, una 
de las cuales mató á un hombro quo se ha-
llaba en una era. 
La inundación a r ras t ró á otro vecino. 
Los campos estáu inundados y no so re-
cuerda en el país una tormenta soaiejanto. 
EL AZARBE DESBORDADO. —PÉRDIDAS 
ENORMES. 
Al icante 29 (11 l ó m.) 
No hay ninguna nueva noticia do Oribue-
la. La vía férrea se ha reparado y loa trenes 
pueden llegar ya, aunque con algún retra-
so. 
Escriben de Bigastro que ayer á laaonco 
de la mañana comenzó á desbordarse el 
Azarbe, río mayor quo cruza aquella huer-
ta. A las dos de la tarde laa azuas cubrían 
más de la mitad de aquel término y la cre-
cida continuaba. Laa pérdidas son impor-
tantes por hallarse las cosechas sobro la 
tierra, 
Eu todos los pueblos do la huerta so han 
adoptado grandes precauciones paraovitar 
desgracias personales. 
La Guardia civil , incansable, recorre to-
dos loa campos. 
Anoche llovió torrencialmonto on esta 
capital, 
EN TECLA. 
Yecla 29 (10,45 m.) 
Ayer á laa seis de la tarde descargó en 
este término una horrible tormenta, cau-
sando grandísimos daños on los cereales. 
El aguacero fué espantoso. 
ü n pobre campesino, queriendo huir do 
la tormenta, murió aplastado por una pa-
red que se derrumbó á impulso do la tor-
menta. 
EN CUEVAS DE VERA 
Cueras de Vera 28 (5 f,) 
Acaban de recibirse noticias oficiales de 
Albox, pueblo de cata provincia. 
En ellas se da cuenta que el día 28, á las 
doce y media, descargó una horrorosa tor-
menta que ar rasó los campos y des t ruyó 
una gran parte de la población. 
La Guardia civi l , con heroicidad extraor-
dinaria, salvó á muchas personas, lieváo-
nolae á lugares si'guros. 
No es posible calcular los daños mate-
riales, 
• asta ahora van sacados muchos cadá-
veres. 
Se ha destruido el puente de hierro que 
existía en el kilómetro G3 de la vía férrea 
de Lorca á Baza, 
Se supone que la vía está cortada en va-
rias partea. 
Cuevas 2S (5,50 tarde.) 
El curio del Almanzora ha descendido, 
pero todavía no es posible vadearlo. 
Cna poplacíón de seis mil obreros so en-
cnentraen Almagrera y Herrerías sin reci-
bir srcorro desdo baco tres días . 
En tanto que no bajen laa aguas no es 
posible auxiliarlos. 
Esto hace recordar la urgencia do la 
construcción de un puente sobre el Alman-
zora, sin lo cual estas conflictos se repeti-
rán con deaoladora frecuencia. 
Urge que el gobierno venga en anxilio de 
na, como un sal tamontes en un cnen-
rucho de papel , t raspasa los l í m i t e s 
del r i d í c u l o . . 
—¡Bah? m i coronel , s i n o es tuviera 
siempre mi rando su aparato p o d r í a 
ver ciertas cosas . . 
— ¡ P a r a lo qne eso le e n s e n a r í a ! 
Por el paseo bordeado de de f ino 
musgo de color d» color de esmeralda, 
l legaban á l a casa de la s e ñ o r a R e t i f 
y La ig l i s e . a c o m p a ñ a n d o á Uosa Tre-
mignieres, L a que tan oara castaba á 
La ig l i se era una soberbia r ab i a de 
t r e i n t a a ñ o s , de tez b r i l l a n t e , ojos a 
zules y a i re e sp i r i t ua l y a l tanero. Su 
cabello rizoso se d i v i d í a sobre las sie-
nes para formar d e t r á s un a l to m o ñ o 
sobre el que descansaba graciosamen-
te un sombrer i l lo de terciopelo verde 
prendido con alf i leres da b r i l l an t e s . 
Su f ino tal le , su ancha espalda y su 
tu rgen te pecho estaban moldeados por 
un cnerpo de seda v e r d e N i l o . Su falda 
graciosamente balanceada al andar , 
dejaba ver la p u n t a de aapat i to de 
charol y ad iv inar lar formas de una 
pierna m a g n í f i c a . H a b l a b a con perfec-
ta gracia á Rosa, que escachaba con 
aire reservado, mien t ras La ig lese r e í a 
con en descuidada f r ivo l idad de siem-
pre. 
—¿Y ha vue l to usted t r a n q u i l a m e n -
te á t u existenoia de o t ro t i empof con-
t i n u ó la de Retif, Los que h a b í a n ol -
v idado á usted con m á s fac i l idad ha-
b r á n sido los que la hayan acogido 
con m á s t e rnu ra Y no se le gna-d í 
tantse desdichas y que so promuevan obras 
públicas para dar ocupación á muchos 
obreros que han quedado on la miseria. 
El tiempo sigue malo y todo hace temar 
una nueva tormenta.—FÍ./Í/ . 
ÉN ALBOX 
Albox 29 {'.ltarde. ) 
A las once de la mañana he llegado á 
esto pueblo con el t;obornadur', el coman-
dante de la Guardia n v i l , doa di paitad os 
provinciales y el arquitecto provincial, con 
objeto de ampliar sobre el t«rrono las not i -
cias que telegrafié ayer. 
Todas las fincas enclavadas en amina 
mámenes del rio han queduuu dcatruidas, 
incluso, dos iglesias. 
El pueblo está conaternadísimo. 
A la llegada del goberaadnr todo ol ve-
cindario se agolpaba á su paso vitoreándo-
le, ludiéndole auxilios. 
Cinco peraonaa se han encontrado aho-
gadas y do otras muchas so iguoia ol pa-
radero. 
El número de animalea muerLos de todas 
clases es grandísimo. 
Todos los comercios oaiablnoidoa cerca 
do la rambla 1^0 o^edado totalmente 
arruinados. 
Los daños safi idos son incalculab:»-*. Por 
todas partes no sa oye otra co^a q m la-
mentoa y lian toa. 
La Gu irdia civil ha aalvado con verda-
dero heroísmo á much is personas. 
Sólo en es:e pueblo pasan da eu itno mil 
fanegas los terrenos anega loa » do tres-
cientas las casaa inundadu é inservibles, 
ü r g e el envió de aocovroa. — Bert u^so. 
A h x u'9 (ÍJ.50 tarde ) 
Comprobido p->r el gobernador eivi' ol 
crandbimo desastre ocurrido en catopu?-
blo p ¡r c a i m de las tormentas, cito hovoa 
el Ayuntamiento á los mayores contribu-
yentes y á los diputados provincia es p i -
ra celebrar sesión extraer linaria. 
En ella ao acordó, emre otras oosaa, pro-
cader al aaneamir-nto do las callos, á fin do 
evitar el desarrollo da enfarra-) lados, so-
correr á muchos vecinos quo se han q m-
dado en la miseria, y pedir al gobierno 
queso lormino el" muro de dofeisa cons-
truido por la comisaria regia. 
También an conatituyó la yanta do a-»-
corres, entregando al gobernad!.r ."J.ÍHH) p *. 
setas de la cantidad concedida para esto 
fin por la Diputación provincial 
El ale Udo dió do au b )lai:io particular 
mil pesetas para aoc-irror á los daimnft-
ccLáoi.—Jhrruezo. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L f S 
All>nx'¿'.) ~ E \ cobernador, acomovna lo 
dol Alcalde, ha p 'dido observar los i n -
mensos dostrozoa caimdos on las fincas 
lús t i caa por la avenida, pudiendo catea-
larse do primera intención bn un a 001 
fauegia de tierra Uborablo totalmente 
arruin idas, ffa desaparecido por completo 
o! badén de la carretera de Huérca l -O/er i 
á Ui /a , y también un puente de tres ojos 
y u n g r u p ) do ale intarillas. El t ráns i to 
de la carretera está interrumpido en nue-
vo sitioa enuna extensión do 14 Uüóaior.ros. 
l ian desaparecido en ol pueblo laa tres 
ún ic \a farmacias con cuantos efectos ha-
bía on ollas También han desaparo sida 10 
casas de comercio do tejidos, ultramai inos 
y quincalla, sin que en loa misinos aparez-
ca vestigio alguno de lo que fueron Él hos-
pital ha habido necesidad de desaloj u lo, 
trasladando loa onformos al salón do t-osio-
nos del Ayuntamiento. Son on gran número 
las casaa que han quedado inhabitabiea. 
So han realizado actos verdaderam nte 
heroieoa por laí autoridades loe des y por 
el cabo de la Guardia civil Pedro Acosta y 
guardias á s u s órdenes. 
flan sido encontrados seis cadáveres eo -
tre Almanzora y Cucv iat 
El espiriru de la población muy abatido 
por tan ínmonsaa pérdídaa. 
Murcia 2f). — Los alcaldes de Lorca, To-
tana y Alhama, dicen lo aiguionte: 
Lorca —La, dirección del pantano comu-
nicó anoche á lasdie?, que la avenida ha-
bía descedido, quedando el embalso á 45 
metros 43 coatirnetroa. 
Trasmitida la orden insistiendo on ol 
cierro do las compuei tas, la dirección con-
tes tó quo la atendería , y quemientraa du-
rase el peligro maniohrarian laa compuer-
taa como conviniese á los intereses del 
país, y boy A laa ocho avisa que el embal-
so ha dejado de verter, 
7b/rtWí. —Aumenta la rotura del canal, 
que mide próximamente 40 metros, por 
donde salo casi ia totalidad del agua, sien-
do conaiderablea loa perjuicios causados 
cn los partidas de Paletón 9 Alcanara, 
Alltama. — Como consecuencia do la rotu-
ra dol Canal, laa aguas se han internado 
en el partido do las ( 'añadas , inundando 
grandís ima extensión y arrastrando las 
mieses. VA alcalde intentó llegar al sitio 
inundado, impidiíndoselo la gran avenidaj 
lo ha rá tan pronto pueda videarse el río. 
No tiene noticiaa do desuraciaa personales. 
Todas las aguas doabordadaa vuelven á 
verter al río, 
E N O U I I T T I R T . A . 
A hcavif. 31) (11 •30 m a ñ a n a . ) 
Toiegralian de O'ihuola quo laa aguas 
han ba arfo casi al nivel ordinaiio 
La mayor altura quo alcanzaron fué de 
cuatro metros 20 centímetroa. 
Laa pérdidas aon conaiderablea. 
Fueron inundadas l.OOd tahuilas de la 
partida do la Puerta de Murcia, 2,500 de la 
partida de Molina y otras 1,500 de la par-
tida do Cor. ienta, 
Laa aguas alcanzaron á todaa las mieses 
y plantacionea do melonea, pimientos y to-
mates, patatas y Judías, aumiendo en la mi-
seria á ochocientas familias de labrado-
rea. 
El alcalde ha solicitado del gobierno so-
corroa para remediar tanta desgracia. 
Afortunadamente, no ha ocurrido ningu-
na desgracia personal. 
Tecla 30 ( l O 1 ^ m a ñ a n a . ) 
UN NIÑO AUOOAnO 
En ol sitio denominado ol Rabillo, qu t 
quedó inundado por laa lluvias do estos 
usted rencor por had) er sido pobre, 
v iendo que ba vue l to á ser r i c a . . 
—¡El mundo es t an miserable! d i j o 
La ig l i s e . 
— N o , c o n t e s t ó Rosa, no es m á s que 
indi fe ren te . 
¿ Q u i e r e usted que la gente se des-
gar re el c o r a z ó n cada vez que suceda 
una c a t á s t r o f e ? Eso pasa todo los d í a s 
y ya no q u e d a r í a n corazones haoe m u -
cho t iempo. El mundo e s t á ob l igado á 
c i e r t a sequedad por su propio i n t e r é s , 
pero t iene m á s memoria de lo q u e s o 
oree. Coando nos vuelve á encontrar 
nos reconoce. . 
— S í , si n una s i t u a c i ó n í l o r e o i e n t e . 
— Es verdad . ÍQUÓ caso se hace de 
los pobre^t H a y que compadecerlos, 
ayudar los , an imar los . Peto los a ñ o s 
que be pasado en B l o i s han sido como 
una ausencia d o r a n t e un viaje. Se me 
ha vue l to á ver como se me h a b í a de-
jado , con los mismos trajes, el mismo 
coche, el mismo palco en el teatro f ran 
c é s . ü o m o nada ha cambiado en mi gé -
nero de v ida , nada ha vanado en ios 
sent imientos . 
— E n todo caso lo cierto es que ns-
ted h a c í a muy b ien los sombreros, d i jo 
r iendo L a i g l i s e ; mi moier t ra jo una 
toca qne le sentaba á m a r a v i l l a . 
—¿SiT ¿ D e veras! p r e g u n t ó la de Re-
t i f con nna mi r ada i u t ü r r o g a d o r a , c n ( u o 
si dudase c ó m o tom aria la j o v e n a-
que l l a a l a s i ó n tan v i v a á su s i t u a j i ó a 
n r eca r v t a n p r ó x i m a a ú n . 
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días, ha perecido abogado un niño de diez 
Bñoa. 
La deepracia ocurrió cuando el desdicha-




ií/fina;. —Visita inspección gobernador ar-
quitecto municipal, hallaron manzanas en-
teras ca^fis destruidas, inundados sótanos, 
desapaif ddo enseres ganado. Limpianse 
grande-» denósitos légamo, fango, evitar 
emanbclt ues perjudiciales. 
flfM»cm. —Alcalde Lorca hace grandes 
elogios de cuantos prestaron auxilios inun-
daciones trabajaron demostrando verdade-
ro amor prójimo. 
Alicante 30.—Gobernador á ministro: 
Le telegrafía alcalde O-ihuela manifes-
tándole que desbordamiento de' rio Segu-
ra ha producido en dicha ciudad y su huer-
ta grandísimos perjuicios, dejando a rmi -
ñados á los agricultores y sin trabajo á los 
jornaleros de los partidos rurales de Puer-
ta do Murcia, Molins, Corrientes y otros de 
Cartagena Elurchillo. Se han ahogado 
muchas aves y coriej..-, > gracias á las me-
didas tomadas por el gobernador y alcalde 
de Murcia no hay que lamentar desgracias 
personales. 
Murcia 30.—Gobernador á ministro: 
Mrt dice alcalde de Totana que aunque 
vagamente, porque aguas mantienen inco-
municación con partidos inundados de Fa-
rolón y Alcántara, comienza conocerse gra-
vedad daños ocasionados por rotura canal 
desviación Guadalentin. Algunas personas 
nadando lograron llegar, comunicándole se 
perdió cosecha cereales por ser arrastradas 
las mieses. Arbolado padece mucho y ha-
ciendas inundadas no podrán en varios 
años rendir productos. Los par'idos cita-
dos contienen casi la totalidad de riqueza 
en cereal, quedan por tanto arruinados 
muchos propietarios y colonos. 
BN CUEVAS. 
Cuevas Io (11'30 noche ) 
El caudal del Almauzora sigue decre-
ciendo. 
La Guardia civil ha estado en servicio 
permanente día y noche hasta ayer. 
También merece plácemes la oficina de 
telégrafos de és ta por los verdaderos prodi-
gios nue ha realizado con el humildísimo 
hilo que nos comunica con el resto del mun-
do. 
La opinión pública está profundamente 
agradecida al ministro de Obras púbbcas 
por el interés que demuestra hacia esta re-
gión olvidada hasta ahora de todos. 
• 
EN L f i R f A. 
Lorca Io r/e junio. 
Dominado por la penosa impresión que 
mo han producido los desagradab'es suce-
sos ocurridos en esta ciudad, escribo á Vd. 
para rogarle encarecidamente llame la 
atención del gobierno desda las columnas 
de E l Jmpnrcinl para que socorra en cuan-
to sea posible á tantos desdichados sumi-
dos en la más tspantosa miseria por las 
inundaciones que asolaron los campos de 
Lorca. 
Fortuna y grande ba sido para !a pobla-
ción la existencia del pantano, pues de no 
hallar las aguas á su paso tan formidable 
dique, el populoso barrio de San Cristóbal, 
que cuenta con 12,000 habitantes, hubiera 
tifio evidentemente destruido en absoluto. 
Fero las desgracias que el pantano ha 
evitado en la población, no ba p^dioo evi-
tarlas en nuestros campos, y gran parte de 
ellos se bailan convertidos en lagunas y a-
renales. 
Mi deseo de cumplir hasta donde huma-
namente me fuera posib'o mis deberes de 
corresponsal do Kl Imparcidl, me llevó en 
la mañana del 27 á recorrer gran parte de 
los sitios inundados. Tras una noche de 
horas iuterminahles y angustiosas, llevé 
un día no menos triste y doloroso. El es-
pectáculo que ofrecían aquellos infelices la-
brie/oa con sus esposas ó hijos extenuados 
por la fatiga, con semblantea cadavéricos 
por las emociones de aquella, para ellos 
inolvidable noche, tendióos en la carrete 
ra junto á loa pobres enseres d e s ú s vivien-
das qne habían conseguido salvar expo-
niendo la vida, era veriJaderamente desga-
rrador. 
Como las aguas habían descendido pu-
dimos internarnos por la parte de Campi-
llo y Saladar; no me baMan engañado los 
pobres labriecfos con quienes acababa de 
converaar: \á mnnfaf como ellos me declan 
para pintar I os destructorea efectos de la 
avenida, habían barrido las aguas sembra-
dos y árboles, hacinas y barracas. Regresé 
ya bien entrada la nochn, y con grandes 
precauciones por el estado peligroso de a-
quellos sitios, y tuve el disgusto de que no 
me fueran admitidos en Lorca los telegra-
mas qne dirigía al periódico, ptr acabar 
de dar las nueve, hora en que termina el 
servicio en esta estación, quedando abierta 
para los telegramas oficiales. Me contra-
rió extraordinariamente porque impedía 
c\we E l Iniparcial tuviese las noticias de 
ee^os sucesos con la prontitud que el caso 
requería y yó deseaba. 
Telegramas que envié á las doce y una 
do la tarde, fueron trasmitidos á Madrid á 
los tres horas de estar en telégrafos, por 
efecto, según me dijeron, de la aglomera-
ción de servicio. 
Entiendo que en épocas anormales de-
bían las estaciones limitadas hacer el ser-
vicio de permanentes. 
KOCIIES TEATRALES 
. A L B I S X J 
L i a C a r a de D i o s . 
K o hay qne decir nada de !a obra , 
canudo lo ha diuho todo tan magin t ra l -
mente la g>iliar i a p lama del c r í t i c o 
m a d r i l e ñ o Zerta eo el a r t í c o l o que aver 
tarde e n g a l a n ó las columnas del DÍA-
K i o E l p ú b l i c o d e m o s t r ó coa sos 
aplanaos á las situaciones a l tamente 
dra mát icas y profundamente bellas de 
la obra y á la i n t e r p r e r a c i ó n hermosa 
qne dieron a sus personajes los a r t i s tas 
de A l b i a u , no só lo su conformidad con 
la c r i t i ca , sino so ua t i s f aoc ióa con el 
deHPtnpefio. 
Y á fe qne estuvo jns to . Todos, to-
dos los a r t i s tas se e n c a r i ñ a r o n con sos 
papelep; todos pusieron so e m p e ñ o em 
qne la obra apareciese ante el p ú b l i c o 
de la Habana tan delioadamentH inter-
p r e t a d » , por lo menos, como lo fué en 
el Oiroo d« Fa r i sh , en M a d r i d , hace 
ocho meses, cuando se e s t r e n ó ; y per-
sona que la v ió entonces en la v i l l a del 
Oso y el M a d r o ñ o asegura que no 
t iene esta r e p r e s e n t a c i ó n nada, ab-
solutamente nada , que env id i a r á 
a q n ó la. 
E x i t o es é s t e qne debe lisonjear á l a 
Empresa Azooe y ü o m p a ñ í a , al maes-
t r o Ropnick y Manuel A r e o . directores 
a r t í s t i c o y de escena, á los a r t i s tas to-
dos, á los raaquiaistas de A l b i s n , Fe 
r ico Kivero y Pepe Kodeiro, al e lectr i -
cista Ange l L i a ñ o , y sobre todo, á M i -
guel Ar ias , el pr imero de nnestros p in-
tores e s c e n ó g r a f o s , que ba puesto en 
cada ana de las nueve decoraciones de 
XA t a r a de Dios, p intadas expresamen-
te para esa obra, su alma de a i t i s t a , 
PUH no ex t inguidos entusiasmos, su 
m a e s t r í a y so l tu ra en esa clase de obras, 
para conseguir el m á s b r i l l a n t e de los 
resultados. 
Y es t an to mayor el t r i u n f o de M i -
guel A r i a s en este t rabajo , cuanto que 
las decoraciones de La Oara de Dios no 
se prestan á capriohos de la f a n t a s í a , 
sino que en su mayor parte cons t i tuyen 
una constante r e p r o d u c c i ó n una de 
o t ra ; son el r t f le jo de la c o n s t r u c c i ó n 
de un edificio que va subiendo, subien-
do, basta quedar ga l la rdamente ter-
minado. No es cosa de c i ta r las mejo-
res, porque todas lo son por igua l : pero 
ent re todas sobresale aquel s a l ó n a l to , 
obscuro, desde cuyas ventanas se ve 
un pedazo de M a d r i d , a lumbrado por 
la luna , aquel o t ro pat io de la casa, en 
el que se ha l lan hacinados con a r t í s -
t ico desorden los ins t rumentos de t ra-
bajo y los materiales de c o n s t r u c c i ó n , 
la casa te rminada ( ú l t i m a d e c o r a c i ó n ) , 
t o d a v í a con los andamies, y la v i s t a 
del bar r io m a d r i l e ñ o donde se ba i la 
e r ig ida la iglesia de la Cara de Dios . 
Kl s e ñ o r A r i a s t uvo que sal ir , c a r i ñ o s a 
é inai.-tentemente l lamado por el pú -
blico, á la t e r m i n a c i ó n de los actos 
pr imero y segundo, á recoger el pre-
mio de sn trabajo; y no s a l i ó ai final, 
porque d e s a p a r e c i ó del tea t ro antes de 
conclui r la r e p r e s e n t a c i ó n . 
Y vengamos ahora á é ^ t a . 
Y a he d icho que todos los a r t i s t as 
s-1! < s nerarun en el d» s ^ m p e ñ o de sns 
papeb s; y resta agregar que todos 
aceptaron la par te , p e q u e ñ a ó de i m -
por tancia que b s cupo en el repar to . 
As í las Sras. R u p n i c k ó I m p e r i a l y las 
Sr i tas . Morales, J a u r e g u í z a r , Ruiz , 
M a l U v i a y Oampin i y los Sres. Cas t ro , 
S a u r í y A r e n (hi jo) han hecho papeles 
insignif icantes, dejando toda la g l o r i a 
y el t rabajo á la S r i t a . Pastor , á Ma-
t i lde Corona, que ba vue l to á la esce-
na de que se ha l ' aba apar tada hace 
algunos a ñ o s , y á V i l l a r r e a l , P i q u e r , 
Gar r ido y A r e n , padre, en cuyos per -
sonajes descansa el é x i t o y g i r a la ac-
ción de la obra . 
Grande , inmenso, ha sido el é x i t o 
de Esperanza Pastor . E l papel de 
Soledad, in te rp re tado por el la , lo ma-
t i zó con toda la hermosura, toda la 
grandeza, toda la s i m p a t í a puesta por 
A r n i c h e s e n é l ; para que fofse la luz 
entre las sombras d i aquel d rama tre-
mendo, en que el amor, la desgracia , 
la p a s i ó n y el odio se confunden y cho-
can entre s í , como las aguas de mu-
chos r íos cuando l legan al mar antes 
que é s t e laa absorba v mezcle en sn 
constante flujo y reflujo. E n todo él 
estuvo á g r an a l t a ra ; pero sobre t o d o , 
desco l ló , a r ras t rando al p ú b l i c o , fas-
c i n á n d o l o con sn genio, en las t r e s si-
tuaciones cn lminan tes de la obra: el 
final del p r imer acto, el grandioso d ú o 
del segundo, con Piquer , y la d r a m á t i -
ca escena del tercero, en el d e s v á n , 
con G a r r i d o . N o cantase la s e ñ o r i t a 
Pastor con la delicadeza, el sen t imien-
to, la p a s i ó n , la m a e s t r í a con que can-
ta, con so voz extensa y bien t i m b r a -
da, fuese, no una t i p l e de zarzuela, si-
no una ac t r iz , y ya, á pesar de sus 
a ñ o s juveni les , p o d r í a codearse con 
las primeras actr ices e s p a ñ o l a » , por-
qne t iene las dos m á s al tas cual idades 
para el teatro: ta len to y c o r a z ó n . 
V i l l a r r e a l , que es nn a r t i s t a que de-
le i ta al p ú b l i c o con su i n g é n i t a g r ac i a 
y que parece l lamado solo á hacer r e í r , 
d e m o s t r ó en el s i m p á t i c o papel del vie-
jo Doroteo, que s i rve lo mismo para un 
fregado, qne para un ba r r ido , esto es, 
qne si hace re i r s in esfuerzo, t a m b i é n 
conmueve y hace l lo ra r cuando se le 
antoja . 
M u y bien P iquer en el enamorado 
R a m ó n y Ga r r i do en el desleal Eleute-
r io . E l p r imero t u v o arranques apasio-
nados y estuvo siempre á la a l t u r a de 
su s i m p á t i c o papel y c a n t ó el g ran d ú o 
del segundo acto, con la s e ñ o r i t a Paa 
tor , de una manera mag i s t r a l . G a r r i d o 
fué anoche el actor notable y concien-
zudo que tantos aplausos c o n q u i s t ó en 
la c o m p a ñ í a d r a m á t i c a de la s e ñ o r a 
T u b a n . Los aplausos del p ú b l i c o y las 
l lamadas á escena fueron el l e g í t i m o 
premio conquis tado por el i n t e l i g e n t e 
ae tor . 
E l p ú b l i c o ha v i s to con gusto nneva 
mente en la escena de A l b i s n á M a t i l d e 
Corona, que con Manue l A r e n , padre , 
o ^ n t r i b u j ó al g ran é x i t o de L a Oara de 
Dios. 
Y d icho esto, c o n s i g n a r é , para con-
c l u i r , nn aplauso, t an entusiasta como 
merecido, al maestro R u p n i c k , que con 
sn exper ta ba tu ta , l l e v ó la o rques ta 
por los mares del é x i t o , haciendo re-
sa l ta r las bellezas de la m ú s i c a con 
qne ha a c o m p a ñ a d o la a c c i ó n d é l a 
obra de Arn i ches , D . Ruper to C h a p í . 
R E P Ó R T E R . 
LA GOEPEEjO EN PABIS 
EL CONDE ROGER —BANQURTE A MA-
RÍA GUERRERO Y Á DIAZ DE MEN-
DOZA. 
P o r í s . Io (12,15 m.) 
A n t e numeropo p ú b l i o o se ha estre . 
nado E l Gande Rogw, d rama de N o e l , 
muv galanamente t r aduc ido por R u i z 
de Ve.l»sco. 
E l ú ' t i m o a c t o ha Sido muy aplau-
dido. 
Estaban presente los grandes c r í -
t icos. 
Los ar t is tas de la C i t n e d i a P r i n -
cesa han obsequiado con un banquete 
á M a r í a Guerrero y á Fernando D i a z 
de Mendoza. 
Clare t ie b r i n d ó por el ar te e s p a ñ o l . 
M o n n e t Su l ly h a b l ó en nombre de 
los actores franceses, sa ludando á am 
boa ar t is tas e s p a ñ o l e s . 
C o n t e s t ó e en f r a n c é s Diaz de M e n -
doza, dando las gracias en nombre del 
ar te e s p a ñ o l . 
A l sa l i r del r e s t au ran t D o y e n , nn-
meros.i p ú b ' i c o v i t o r e ó en los Campos 
Al íseos á los a r t i s tas e s p a ñ o l e s . 
GÓMEZ CARRILLO. 
íiibunal Coireccional de Policía, 
SESION DEL DIA 17 
El primer caso que preeenciamoe hoy, 
fué el de la acusación que hace un vigi lan-
te de policía de la Estación de Jeeús del 
Monte, contra Pío Calvo ('alvo,por reyerta 
con una mujer de su raza a quien amena-
zó con un cuchillo que se ocii{ ó en la puer-
ta de la casa donde tuvo lu^ar la reyerta. 
Este CASO se dejó para continuarlo maña-
na, por no haber comparecido doña Leoca-
dia Valdés, que fué la que requirió el auxi-
lio de la policia para detener á Calvo. 
Fueron condenados á diez pesos de ronl-
tft3 y diez días de trabajo los huncos Pedro 
García Méndez y Antonio O. García, por 
amenazas á los trabajadores del ferroca-
rr i l Urbano de la linea del Vedado. 
También se les impuso igual pena A Pe-
dro Fernández Milian y Rafael Ramírez 
Toral, acusados de embriaguezy escándalo. 
Por sospecha y mala conducta, fueron 
remitidos á la Sección Secreta de policía, 
para su identificación los pardos Francisco 
Mendoza y Pablo Becerro, detenidos on la 
noche anterior por el visiilaute número 80, 
quien les ocupó un llavín y un clavo con la 
punta doblada eo forma de ganzúa . 
Fueron multados en cinco pesos José 
García y Gabriel Fernández , que tuvieron 
una reyerta por cuestión de una mujer. 
A d e m í s se juzgaron oíros caso?» sin im-
portancia, en que fueron absueltoe loa acu-
sados. 
CRONICA DE POLICIA 
REYERTA EN REGLA. 
Ayer, al medio día, por un disgusto que 
tuvieron, á consecuencia del trabajo, en la 
panader ía ' 'La Caoba," situada en la ca-
lle de Martí, antes Real, en Regla, los 
maestros panaderos Ramón Fernández y 
Fernández y Vicente Rodríguez F e r n á n -
dez, este último con una navaja causó tres 
heridas en la espalda al primero, siendo 
dos de e laa calificadas de graves; ocasio-
nándose el hechor una herida leve en la 
mano izquierda con la referida arma. 
Rodríguez Fernández fué detenido por 
el guardia de la policía municipal número 
H, junto al matadero, ó séase en la calzada 
de Guanabacoa, lucar á dónde parece que 
ee dirigía en sn huida. El hecho ha sido 
justificado por los demás empleados del es-
tablecimiento que presenciaron la reyerta. 
En la Estación sanitaria de loa Bombe-
ros del Comercio se constituyó el Juzgado 
municipal de Regla á las tres de la tarde, 
iniciando las correspondientes diligencias 
sumarias sin levantar mano, y remitiendo 
laa actuaciones á las seis de la tarde al 
Juzgado de Instrucción de Guanabacoa ya 
esclarecidos todos loa hechos. 
El herido fué enviado á la casa de salud 
" L a Covadonga," y el hechor á la enfer-
mería de la cárcel de la citada villa. 
Ambos fueron asistidos en la estación 
sanitaria antea referida, por los módicos 
forenses doctores Ochoa y Meluzá. 
REYERTA Y DESOBEDIENCIA 
El vigilante mím. ,'51 de la ls Estación 
detuvo al negro Felipe Bi^po de loa San-
tos, domiciliado en la calle del Progreso 14, 
por estar en reyerta con otro sujeto dé su 
clase que logró fugarse en el muelle de Ca-
ballería, produciendo un gran escándalo. 
También fué detenido p i r el propio po-
licía el blanco Antonio Villar Delgado, por 
aconsejar al Bispo que no se dejase dete-
ner. 
Ambos indivídnoq Ingresaron en el Vivac 
á disposición del Tribunal Correccional de 
Policía. 
ROBO FRUSTRADO 
En la casa núm. 34 de la calle do O'R^i-
lly, fueron sorprendidos por el inquilino 
principal D. Santiago Avellano y sus de-
nendientes, dos individuos blancos, que 
furtivamente entraron en la casa y pasando 
á las habitaciones altas trataron de robar, 
ñero no llegaron á conseguir sn objeto por 
haberlo sorprendido el Sr. Avellano. 
Los detenidos düeron nombrarse Hipóli-
to Valdés y Juan González, loa cuales fue-
ron puestos-á--disposición del Juzgado de 
Instrucción del distrito Norte. 
HURTO DE UN RELOJ 
D. Francisco Martell , maestro de obras 
que está dirigiendo la construcción en la 
Cüsa Crespo núm 9f). se querelló centra 
Luis Pastrana, albañil, de biiberle robado 
un reloj do bolsillo. 
El Pastrana. aunque niega la acusación, 
fué remitido al Juagado del distrito Norte. 
H3RIDAS GRAVES 
En la calle de Zulueta, entre Animas y 
Virtudes, fuó atroonllado por nn cocho do 
plaza el blanco Venancio González, do 62 
años y vecino de Morro 9, sufriendo la frac-
tura gravo del tobillo derecho. 
También el menor Isidoro Puig, do 13 
awos, y vecino de Amistad, sufrió la frac-
tura grave del íemur izquierdo, al caerse 
de la azotea de su domicilio, al tratar do 
huirlo á nn moreno que iba á pegarlo con 
un palo. 
REYERTA Y LESIONES 
A la 3" Estación de policía fueron condu-
cidos D M Bafran, natural de Alemania, 
de 50 años, del comercio y vecino do Zn 
lueta 46, por haber tenido- una reyerta con 
D. José Vega, dependiente del café "Cen-
t r a l " á quien lesionó, t irándole una bote-
lla á la cabeza. 
Am^os individuos fueron llevados d e-
pués ante el Sr. Juez de guardia, quien loa 
puso á disposición del Tribunal Correccio-
nal. 
ESCANDALO Y AGRESION 
Las meretrices Gloria Alfonso, de 20 
años y María González, de 27, vecinas de 
San Isidro esquina ó Habana, fueron dete-
nidas por el vigilante núm. 08, por babor 
promovido un grao escándalo en su domi-
cilio. 
Encontrándose ambas detenidas en la 
2 ' Estación de policía, la Goazález agredió 
á la Alfonso, á quien arrolló contra una na-
red, y con la peineta que ésta llevaba pues-
ta, se caneó una herida leve en la región 
ceci oital. 
La González ingresó en el Vivac á dis-
posición del Tribunal Correccional. 
DETENIDA 
Por proferir pabihraa obcenas en la vía 
pública y promover escánda 'o . fué detenida 
por el vigilante 415 en la ca le do Dracnnea 
la negra Secundina Weyler, la cual fué re-
mitida al Vivac 
VAGO 
Manuel Paz Pendes, de 16 años, sin ocn-
pación conocida y vecino de Suárez 124, 
fué detenido por un vigilante de la 4'* Esta-
ción, por acusarlo eu misma madre doña 
Carlota Pendes, de ser desafecto al traba-
jo y que constantemente la está insultan-
do con palabras indecorosas, por cuyo 
motivo fué puesto á disposición del Super-
visor Mr. Caziarc. 
ATROPELLADO POR UN OMNIBUS 
En la casa de Socorro de la primera de-
marcación fuó asistido aver el menor pardo 
Ramón Percera, de 9 años, de la fractura 
completa del fémur izquierdo por su tercio 
superior, de pronóstico grave. 
Dicha lesión le fué causada por el ómni-
bus 7210, de la Empresa " L a Dnión" en 
la calle del Aguila esquina á Puerta Co-
rrada. 
El conductor del expresado vehículo, don 
Enrique Menendez, fué detenido y puesto 
á disposición del Juez de guardia. 
RAPTO 
L a señora doña Felipa López y Govín, 
vecina de Estevez núm. 52, se presentó 
ayer al capitán señor Portuondn, manifes-
tando que la noche anterior había sido rap-
tada su hija María Luisa, de 17 años, por 
Florencio Sánchez Naranjo, domiciliado 
en Castillo núm. 8. 
El raptor fuó detenido y puesto á dispo-
sición del Juzgado de guardia. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Ayer tard0! ocurrió un principio de incen-
dio en el patio de la Estación de Villanue-
va á causa de haberse prendido fuego a un 
carro cargado de de basura, que estaba en 
una de las paralelas próximas á la calle de 
Amistad. 
Acudió el material de ambos Cuerpos de 
Bomberos, trabajando únicamente el del 
Comercio cuyo carro de auxilio empa tó una 
manguera en la toma do agua máa p r ó -
xima. 
No ee dió la señal de alarma. 
G A C E T I L L A 
EN LA TERRAZA DEL CASINO.— 
Oon mot ivo de la fes t iv idad de Sant ia-
go A p ó s t o l , o f r ece rá el m i é r c o l e s p r ó -
x imo la Banda E s p a ñ a una re t re ta , de 
siete á nueve de la noche, eo la t e r raza 
del Oasino E s p a ñ o l . 
A u n q u e no conocemos el p rog rama 
de la re treta , nos ea dable a n t i c i p a r 
una not ic ia que s e r á aoojida con p í a -
oer por las bellas favorecedoras de las 
lientas del i n s t i t u to . 
Y la no t ic ia no es o t r a qne la de 
constar dicho p r o g r a m a d o var ias pie-
zas bailables que d a r á n o c a s i ó n á que 
se formen tandas y enlacen parejas á 
c o m p á s de bellos r igodones y cadencio-
sos valses. 
L a secc ión de Recreo y A d o r n o del 
Oasino se e s m e r a r á en rodear la fiesta 
del mayor luc imien to , cosa á que ya 
nos t ienen acostumbrados aquel g rupo 
s i m p á t i c o y entusiasta de l a j u v e n t u d 
e s p a ñ o l a . 
D E BOTE EN BOTE.—Nunca, con ma 
yor exac t i t ud que anoche, oon m o t i v o 
del estreno de La Oara de Dios, pnede 
aplicarse la decantada frase que nos 
s i rve de e p í g r a f e á nn lleno t e a t r a l . 
A l b i s n estaba de bote en bote, como 
no se ha v i s to j a m á s , n i en aquellas 
famosas noches de F r ó g o l i que se re-
cuerdan siempre como ejemplo de oon-
correncia e x t r a o r d i n a r i a en n u e s t r o 
tea t ro de la zarzuela. 
En las localidades, lo mismo laa a l -
tas que las bajas, la afluencia del p ú -
blico era t a n numerosa, t a n excepcio-
nal , que no c a b í a n i nn grano de a n í s . 
Las butacas desaparecieron pa ra 
conve r t i r en palcos el l uga r que ocu-
paban y , por pr imera vez en A l b i a u , 
hubo necesidad de colocar en los pa-
si l los una h i le ra de bancos y s i l las pa-
r a ofrecer, en lo posible, a lguna como-
d idad á los espectadores de i n f a n t e r í a 
qoe en o u á d r o p l e y compacta fila se 
a l ineaban t r á s la c u r v a de los palcos. 
L a t a q u i l l a t uvo que cerrarse desde 
temprano y empresarios y revendedo-
res se f ro taban las manos de satisfac-
c i ó n . 
El l leno de La Oara de Dios , l l eno 
p i r a m i d a l , sin precedente, p romete re-
petirse estas pr imeras noohes en que 
l a hermosa obra figurará en los carte-
les de A l b i s n . 
B ien ee lo merece. 
SOCIEDAD DE ASALTOS. — Y a e s t á 
acordada la p r ó x i m a fiesta de la Socie-
dad de Asaltos. 
Uooaiste en nn bftile que se celebra-
r á el jueves de la entrante semana en 
la morada de nna d i s t i n g u i d a f ami l i a , 
P é t e z Leo, an t iguo y entus ias ta pre-
sidente de la Sociedad de Asaltos, nos 
ha promet ido sumin i s t ra r nuevos i n -
formes sobre la fiesta. 
A q u í los esperamos. 
SONETO.— 
A veces nuestros labios, como locas 
mariposas do amor, se perseguían; 
los tuyos de los míos s'empre huían 
y siempre se juntaban nuestras bocas. 
Los míos murmuraban: "¡Me provocas!" 
loa tuyos: "¡Me amedrentas!" respondían; 
y aunque siempre á la fuga sa a ten ían 
laa veces que jugaron fueron pocas. 
Recuerdo que una tarde, la querella 
en el jardín llevando hasta el exceso, 
quisiste huir; que, por mi buena estrella, 
en una rosa el faldellín fué preso; 
y que despuóa besó la rosa aquella 
por habermo ayudadado á darte un beao. 
Manuel Ugarte. 
{A rfjcnlinn ) 
TEATRO L A B A . — U n a nneva p r o -
d u c c i ó n t ea t ra l de loa hermanos Ro-
b r e ñ o se estrena esta noche en La ra . 
T r á t a s e de I» obra cuyo t i t u l o — á lo 
Ricardo de la Vega—es el de M r . A'cp-
tuno y Un t ibu rón en Oorreos. 
L a m ú s i c a es de A n k e r m a n , h i jo . 
L a obra e s t á anunciada para la p r i -
mera t anda y en su d e s e m p e ñ o t o m a n 
parte loa principales ar t is tas de la 
c o m p a ñ í a que a c t ú * en el popu la r tea-
t ro de la calle de ü o n s n l a d o . 
Onusta de tres cuadros con loa t í t n -
Jos signientee: 1" / A l a g n a ! 2n E n 
el fondo del mar. 3o G r a n A p o t e ó s i s : 
carro de Neptuno . 
L a d e c o r a c i ó n del segundo coadro 
es debida al pincel del reputado esce-
n ó g r a f o doo Migoe l A r i a s , tao a p l a u -
dido anoche en A l b i s n por sua maerní-
fiuas decoraciones de L a cara de Dios . 
E n l a obra hay coros de pulpos, cher-
ñ a s , nereidas, delfines, etc. 
Las tandas segunda y tercera e s t á n 
cubier tas con E l oanto de Lucia y Pu-
l á i s Boyal. 
H o y el p ú b l i c o h a r á cola á las puer-
tas de L a r a para asis t i r al estreno. 
Como ai lo v i é r a m o s , 
KOSTER AND B I A L ' S . —Las noveda . 
dea HO sucedeu aiu i n t e r r u p c i ó n en el 
teatro O aba. 
Las de esta noche consisten en el de-
b u t do la s e ñ o r i t a D u p u i y en loa nue-
vos bailes de mises Edua y S i l v i a . 
Loa cuadros p l á s t i c o s , c o m o s iempre , 
cons t i tuyen la g ran a t r a c c i ó n del es-
p e c t á c u l o . 
Para el estreno de ü n a fiesta cam 
pestre—qoe se e f e c t u a r á en breve—es-
t á n p i n t á n d o s e boni tas decoraciones . 
G a s t a r á la obra, por su asun to , su 
i n t e r p r e t a c i ó n y so decorado. 
Podemos asegurar lo. 
EN LA MODERNA POESÍA.—Por loa 
ú l t i m o a vapores ae han recibido en L a 
Moderna Poes ía las s iguientes nove-
dades: 
"Laa Oiencias, las A r t e s y la l o -
d u s t r i a " por G a r r r i g n e s y B o u t e t . 
" ü i e o c i s a Natoralea1 ' por D . L u i s 
Mata Gayoso. " L a G r a m á t i c a de la 
Academia E s p a ñ o l a " , ú l t i m a o d i o i ó o 
acabada de publicar . 4,BI D i c o i o n a n o 
de la Academia E s p a ñ o l a " . " E l A o á -
lisis lóg ico g r a m a t i c a l " por A g u i l a r . 
" f t l Me t ropo l i t ao Fasbions M o d a s " , 
correapoodieote al raes de agosto. Es-
te p e r i ó d i c o es no cuaderno de tama-
ño graode ooo m á s de í)80 grabados 
figurando toda clase de figurines, pa-
trones, modelos para trajes y adornos 
correspondientes á seftoras, s e ñ o r i t a s 
y n i ñ o s . Es el el p e r i ó d i c o de modas 
m á s popu la r entre laa í a ro i l i a s . 
T a m b én seha recibido la G e o g r a f í a 
OoivAraal y la de la i s l a de (Juba por 
M i Fr y. 
LA NOTA F I N A L . — 
E x á m e u de h i s to r ia : 
— ¿ P o d r í a usted decirme c ó m o m u r i ó 
Lu i s X V i l 
— LM cor ta ron la cabeza y m u r i ó á 
oonsecneneia de la her ida . 
ESPECTACULOS 
A L B I S Ü . — O o m p a f i í a de zarzuela— 
F u n c i ó n cor r ida . — Segunda represen-
t a c i ó n del melodrama l í r i co en tres ac-
tos, L a Oara de Dios.— A las ocho, 
L A R A . — A las 8: Estreno de M r . N e p . 
tuno y un T iburón en Oorreos — A las 9: 
E l t a i uto de L u c i a . — A las 10: K l Pa 
tais RoyolPosada.— Bai le al final de 
cada tanda. 
SALÓN TEATRO OUBA .— Nep tuno y 
G a l i a n o . — O o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d i a r i a . — A las ocho y cuar to . 
CIRCO DE P U B I L L O N E S . — ü o m p a ñ í a 
de Variedades, Funciones d iar ias . 
REínSTllJ CÍVÍL 
J u l i o 1 7 . 
N A C I M I E N T O S 
P1STRITO NORTE: 
2 herabraa, blancas, legí imas. 






1 varón, blanco, natural. 









D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Mari i Gener y Gener, 15 auos, blanca, 
Finar del Rio, Morro 5. Neumonía aguda. 
Manuel Amando Massino y Lorenzo, y 
meses, blanco, Habana, Habana 31. Me-
ningitis. 
DISTRITO SDR: 
Angela Argudín y Argudín, 15 años, 
blanca, Habana, Misión 25. Tuberculosis 
pulmonar. 
Caridad Montalvo y García, 3 meses, ne-
gra, Habana, Suspiro 5. Atrepsia. 
Brígida Armenteros, 70 años, negra, 
Quivicán, Cienfuegoa 53. Arterio esclerosis. 
DISTRITO ESTE: 
Manuel Rodríguez Paredes, 3 años, blan-
co, Habana, Inquisidor 14. Bronco neumo-
nía. 
DISTRITO OESTE: 
Cándida. Valdós, 23 años, negra, Habana, 
Zaragoza 31. Fieb e p u l m o n a r . 
Dolores Arzagó Carreras, 23 años, mes-
tiza, Habana, Cerro G29. Fiebre pulmo-
nar. 
Lau Gen, 65 años, asiático, Cantón, Zan-
ja 108. Arterio esclorosia. 
José An'onio Naranjo, 19 meses, blanco, 
Habana, Luyanó 87. Infección intestinal. 
. R E S U M E N 






I O S 
A S O C I A C I O N 
V a s c o - N a v a r r a de Beneficencia 
P R E S I D E N C I A . 
Por « c n e r d o d« la Direct iva y conforme con lo 
preceptuado en el Reglamento, cito á lo* s e ñ e e s 
arooia los psra la Junta Gtnera l qne re ce lebrará 
e) domingo 2i de actual á la una de la tarde en los 
talones del Csgino E s p t ñ o l , eo la qne se lee á la 
Memoria del u f ino año tocia', se e l e g i r á nutva 
D i r é t'va y i e tratur án cuantos asuLlOd tengan á 
bien someter los stCores eovios á la c o n s i d e r a c i ó o 
de la J unta, ' 
Hahana 8 de Jol io de 1900.—El Presidente, An-
tonio M? Artiz . c IQM a l - l « d3-19 
IGLESIA DE BELÉN 
CONGREGACION DE HIJAS L E MARIA 
INMACULADA 
E l próx rao jueves diez y n ieve , á las sfet.e y me-
dia de la m a ñ a n a , c e l ebrará nuestro n aj digoo 
Director, R. F . Royo, una n r s a rezad.i t-n la qne 
nos d a r i la Sagrada C o m u n i ó j cun motivo de eu 
inmediato viaje á E s p a ñ a 
S n j l i c o en careci lamente la asistencia á dicho 
acto — /.o Pretiátnta. 
4 5'> 1 I 1S l a 18 
63 M o n « e r r a l e 63 í r ^ ^ r a t u V / o V ; 
en la m L m a se venden lunas para eaoaparatos y 
cristales de vidrieras de calle. S i doran cu idro*, 
etprjo* y ornamentes de iglesia. Piecios sin compe 
tenua 4la3 a l 6 17 J l 
A LOS P R O P I E T A R I O S 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en var ios p la-
zos, ó por cuenta de a lqui le res , se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
í í i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaca te 8G. 
4201 26a.4 J I 
G R E M I O D E F O N D A S . 
Cito por este medio á todos los dneujs da fondas 
para celebrar J u n t a general extraordinaria r l jue -
ves 19 del qne enr a eo los salones del Centro G a -
llego á las doce del dia, suplico la a s i t t e u n a por 
traiaroe del llamamiento que bace el Ayontsmien-
to para el nombramiento de S índ icos y c1aai6cado-
res y a d e m á s otros asuotosde sumo in terés ge-
n ral. 
Habana y Ju l io 15 d e l í > r t 0 . - E l Sindico P r e s i -




Los mejores y más seguros 
G r a s y G o n z á l e z . 
C U B A , 5 3 
^ a? '3 
i l i t i í i< Una persona qae »e e n u c ó en el Co-
• n g i V O i legio de SpriDgtield, Mass. K U. ense 
fia el idiema á v.va vot, eo muy corto plazo. 
Ocurrir A Morro n. 20. 
<279 air.-ll J l 
N O T I C E 
Americans that wUher» to learn Spanisb l a n c n a -
ge. aply to Morro SI . n. 20. 
428) a l S l l J l 
c 
r-
B A U T I Z O S 
N a d i e b a g a n n B a n -
t i z o s i n v e r e l c a p r i -
c l i o s o s u r t i d o de 
L a A í d a 









, XJN P O C O 
JJf a r a r a . 
Rindiendo sin cosar ferviente culto 
al oro vil que afana BU avaricia, 
ni un eóio sentimiento cariñoso 
BU corazón abriga. 
La sórdida ambición que le consumo 
fijó la palidez en sus msjillas, 
y en el altar del Dios á quien adora 
su salud sacrifica. 
¡Oro! m.is oro! ¡Más! . , siempre más oro 
que porsiíiue con ciega idolatri;i; 
oro para guardar como lo miardao 
las vetas de una mina. 
Ni un noble impuluo, ni un alarde tierno 
de amor, de afán de gloria do la dicha 
de hacer el bien, de nada digno y grando 
su sor indigno anima' 
Es-lavo eterno del arcon forrado 
en cuyo fondo su riqueza apila, 
btaa y bendice los dorados bierros 
qne lo atan y fatigan. 
Avaro ru>n que vigilando vivo » 
el metal que amontona su codicia, 
viera A su madre perecer hambrienta. . 
¡Y pan no le daría! 
Faustino Diez Gaviño. 
La miseria no es una compañera como 
otra cualquier*; no tiene corazón, ni tieno 
alma, ni snbe sonreír, ni sabe llorar, ni t i e -
ne lágrimas ni compasión, no tieno nada 
humano; no habla, no suspira, no voj posa 
como una losa sobre su víctima. 
J. Janin, 
L a sed. 
El doctor N. Rhílip, de Xewport (Ingla-
tera), dice que habiéndole aconsejado un 
amigo el llevar una cbinita en la boca, co-
mo medio de evitar la sed en las largas 
excursiones á pie en los calurosos días do 
estío, procedimiento muy conocido en loa 
Alpes, hizo el ensayo, y el resultado fuó sa-
tisfactorio, disminuyendo la sed, asi como 
la transpiración. 
L a explicación del fenómeno ea lo si-
guiente: 
La presencia del pequeño canto rodado 
en la boca, aumenta la secreción do la sa-
liva y obliga atener los labios cerrados, 
impidiendo asi que aquella ráp idamente so 
evapore, como sucede cuando el fatigado 
caminante tiene la boca entreabierta. 
A i x a g r a t n á , 
(Por Oviedo. ) 
Timas B, Beyes 8e Vecler 
Con las le t ras anter iores formar el 
nombre y ape l l ido i í de una encantadora 
d a m i t a de l a calle de ü a m p a u a r i o . 
J e r o í j l l f i e o eo > n p r i i n , t ( l o . 
(Por E . N . ü . ) 
4-
* 
l ion ibo . 
(Por Juan Lanas.) 
* i 4-
• i * «í* «J» « i * 
* ^ - f ^ -í» 
* * * * 
• I * * * 
Sustituirlas cruces por lotras, do modo 
de obtener horizontal y vorticalineuta lo 
que sigue: 
1 Consonarte. ' 
2 Componente de sacos. 
3 Nombre de varón. 
4 Idem idem. 
5 lüi Egipto, 
ti Iglesia. 
7 Cifra romana. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
«I-
* ,u ^ 
* ^ ^ 
• I * * 4* 
Sustituir las cruces por letras, do modo 
que leídas horizontal y verticalmonto ex-
presen lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Corpulencia. 
3 Pueblo ca ta lán , 
4 Especie do bongo. 
Sitla.ei on.es. 
A la Charada anterior: 
A130CBOKNADA. 
Al Jeroglífico comprimido: 
A L M I D O N . 
A la Cadeneta anterior: 
J O B 
0 L E 
B E L E N 
E K A 
N A R D O 
D A R 
O R D E N 
E V A 
N A V E S 
E V O 
S O L O N 
O R A 
N A C A R 
A l i í) 
R O S 
Al Kombo anterior: 
C 
C A M 
C A S I A 
C A S T ü L O 
M I U R A 
A L A 
O 
Han remitido soluciones: 
K K . K . Beles; Perico el do los palotes; 
El otro; T. V. O.; P. Rico; Uu vocal del 
C. A . 
¡•¡iiéüa ¡ E Í M p i a k\ ÍHAKIO DE LA HARINA. 
NEPTUNO Y m TTRTA. 
